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carnes los ra­lo aventurado que hubiera sido hacerse eco!que se abran camino en las de eíios en las informaciones de los perió-f yes.»
d*cP®' , „ . . .  I De El Clamor, de Castellón:
Adem as, el señor Viano, ha dejado aquí* «o, a .
familia, personas allegadas y como es na- *rn5ÍÍn«f€Rtf do comeíldo ayer en ía ca!íe de Al 
tura!, interesadas en 5?l5_on r« la Pe«°na del jefe del Estado
j m a c i
Viernes 18 de Abril 1913
cau-
. Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta' 
ción, imitaciones a mármoles.
■ m  S r‘n" e  ha„qn n ^ rda„d 7 SPhT  en esta ciudad. Eu iodos ai-aecíera, que se  han mostrado parte en la tíos fué objeto de severos comentarios, acre-
causa, según tenemos entendido, que han ciando en ei hecho criminal condiciones tales! 
Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar- n0rnbrai facUihJtlYo s Para intervinie- de anormalidad que denuncian un estado psico- 
tiffciai y granito. J P t ran en el reconocimiento y autopsia del ca -: 16̂ lc.° sin relación con níaguna finalidad políti-
■r Se recomienda al público no confunda mis artícu->ddver < Y por lo que a nosotros respecta \ s n, correspondencia con ninguna aspiración 
los patentados, con otras imitaciones hechas por por lo que hace a El  Popular Dodem os!0^ 5 ^ 0;
tesa? calidad Cvcluor!íín.CUa*es '̂Btan rauc*10 en be-| asegurar que no hemos recibido A r t a  n¡ f lu?g0
I comunicado alguno con referencia al suici- 
|d io  del señor Viano; ni de nadie en absolu-,
|t o ,  m de la viuda, ni del hijo de dicho se-i
Hoy gran DEBUT: -AS88A11EÍ8I&. (Murillo mocterno.) Atracción sin igual. Éxito Incomparable de S ÍH 1B E L A R 1A  
üfflEOBRII. Arte. Lujo. Belleza. ^  P E  L Í C U L A S
El lunes, beneficio de CANDELARIA.
lesa, calidad y colorido.





A Ü na‘cuestión' de tal índole plantea nues-ií!!^’ /
tro Colega Marlrirl IJcnnfin „,S*ULd,i
de partido.
, íeg° las agrupaciones verdadera- 
met te libéralas, las democracias son les más in­
teresadas en hacer resaltar su severo juicio, la 
protesta más enérgica contra la perpetración
¿í w  Ar. ti m , J- .----------------- de actos criminales sin otra finalidad que el
| n°r, ni de allegados y amigos hemos tenido f odio y el placer del daño por el daño. Pudiera! 
! confidencias de ningún género acerca de 1qua Ia determinante de este fuera el extravío! 
f  este  suceso. I de ,a mente sugestionada por enemigos rojos o
^ Vea, pues, España Nueva, cómo en Ia P —  r° 8— -a sodedad- No 1,05 incumbe este es-i
V
Afe
g ? T * Í ! ! S K ?  ? * * * & « &  S i a Bp S « a t S T  61 heC!ro' ,0rraUlar
- Grasada 5 y 7
e c i o
(Chaina Santa lisia).
tro colega de adrid España Nueva al 
ocuparse del desgraciado asunto del suici­
dio del señor Viano, ocurrido en la Casa 
Central de Expósitos de esta capital, que 
juzgamos que afecta, de un modo algo, 
desfavorable, a la prensa malagueña, por lo | 
cual nosotros que, aun cuando sea m odes­
tamente, formamos parte de esa  prensa, nos 
vem os obligados a salir al paso de las du­
das y  extrañezas que indica el colega ma­
drileño, y  a las que la opinión puede dar 
torcidas e Injustas interpretaciones.
España Nueva, en su número correspon
nos, inexplicables y menos sospechosos, 
por cuanto ni aun las personas que con ma­
yor motivo lloran la muerte del señor Via­
no, han requerido para nada a la prensas 
al menos a El  Po pu l a r -p a r a  ex ­
presar duda alguna o sospecha sobre e l  
suceso de que se trata y del cual España 
Nueva, asegura tener datos y  antecedentes 
que deseamos haga públicos, para de ese  
modo conocerlos.
Y siendo esto así,
^  J preguntar.
¿A quién aprovecha?»
De La Democracia, de León:
«E! atentado contra don Alfonso constituye 
un crimen, y para ei crimen no podemos tener 
más que una frase de enérgica condenación.
Esta importante casa, desde 1,° de Mayo de 1913, ha resuelto hacer sus ventas a precio fijo verdad, para evitar las 
I molestias y perjuicios que supone el regateo para la mayoría de sus favorecedores.
Todos los calzados tedrán puesto el precio. :
hacer constar nuestra actitud frente al delito: 
se ha repetido éste en diferentes formas y con­
tra varias personas y siempre ha tenido eco en 
nosotros ¡a más vigorosa protesta.
 i   í, no puede haber por ? . Aunque la víctima sea o encarne el régimen 
nuestra parte, ocultación cuidadosa de d e -* , quien nosconsideramos Inflexibles enemigos,
más que lostalles, por que no sabemos 
que hemos publicado.
D e lo único que nos hem os abstenido 
como toda la prensa de Málaga, es de dar 
imprudentemente pábulo a versionés inde-
____ ______________ _____  . la cual a su vez siente tantas simpatías el dipu-Ú
Nada tenemos que añadir a estgs~i7iieas7”paraÍtado Por Barcelona. i
« • ............  - - --- ® El señor Lerroux aun no M fijado el día de la -
solemnidad dadas sus múltiples ocupaciones. i 
Pero será en los últimos del presente mes pa- ] 
ra hallarse de regreso en esta el 1,° de Mayo y \ 
asistir a la merienda del Coll.» ¿
Consideramos muy merecido este homenaje ] 
en honor de nuestro querido e ilustre amigo se- j 
ñor Giner de los Ríos.
siempre condenaremos estos atentados estéri 
les, contraproducentes, brutaies y,fruto de un 
execrable extravío,»
De El Diluvio, de Barcelona:
Afortunadamente, tampoco podrán decir los 
enemigos de la sociedad «a la tercera va laS S S s r » s w 8s «manera lo que supone acerca del blanco. Y decimos afortunadamente, por cuan-
%mm¡m
Alameda de Carlos fiaes (j'unío al Banco España?
Hoy 2.a y última exhibición de la película de éxito clamoroso, titulada
U N A  V I E J A  H I S T O R I A
: : : Cinematografía artística de la casa NORDISK : : :
E x h i b i c i ó n  d e  i a  R e v i s t a  j a í M  tlíiffl. 213 .
En breve otro acontecimiento de Oaumont C a g l io s t r o ¡Suceso!
Anteanoche celebró junta general ordlnari a 
a Sociedad Económica de Amigos del Pa!*, 
adoptando,entre otros, los siguientes acuerdos:de E xp ósitosd e M álaga,"poniendo por cá-|!?3 K   ̂  ̂  ̂ w  ...... .............. ..............  _
beza lai copia de un telegrama dirigido d e s - i Ahora nrecisampntA ai ¡ * | to nadie que se precie de liberal podrá estar Aprobar las cuentas de los m*ses de Febrero ‘
de aquí a E l Imparcial, y  reproduciendo|L r Aa ^U CÍ f a!J ente’ ey azg ado mstruc-; conforme con tan salvajes procedimientos, cu* yMarzopres
luego la información íntegra o casi íntegrapjni “sa na ac°reado citar a todas : yos autores no se proponen otra cosa que des-i lina Burgos.
que hicimos los diarios locales La UniónW,.-.̂  ~orias Que puedan aportar al sum a-^rujr, sin que les anime ninguna finalidad ele-1 Fijar al público en la Biblioteca el anuncio. 
Mercantil, El Diario Malagueño v  El Ü °  , § 7 n uato acerca del hecho ocurrido ; vada. Ninguno de esos atentados ha reportado! de premios ofrecidos por la Sociedad de Higie- j
P opular  ^ . y ¡en  la Casa de Expósitos, y durante el tér- i camH°3 n3 reformas en el modo de ser ' ' - . - _
mino de cinco días, puede todo el que ouie-IPueb!os‘ Se mató vi!mente a Carnot y 
ideDoner ante el dio-nn y a s i‘a República francesa con*
íe la p e r r a Teatro LA SINFÓNICA
Anoche celebró 'su primer concierto en este
Nuestra información del día 9 está toma­
da al pie de la letra por España Nueva.
D esp u és dicho colega inserta una carta 
recibida de Málaga por el señor don Ro­
drigo Soriano, firmada «Una señora que 
visita los establecimientos» en la que se 
hacen sensacionales afirmaciones sobre la
uc u= x cu.r,,u . . , -{ta \ o s
y Marzo presentadas por el tesorero señor Mo*^c l uerecHO a la vida.—loü.UDU prisioneros teatro la incomparable Orquesta Sinfónica de
u"" D " mueren de hambre! Madrid, bajo la dirección deí eminente maestro
.vpunimuuMv i/.yniiug uutuuua uui ,a m giy ¡r, Dfl España todavía no se ha dado cuenta dei pi tpofrn nresenfaba si asoseto de las ffran*
 de los I ne y el de la Escuela Militar patrocinada por ! f 0 r̂°r y de la barbarie que representa la salva- deísolemnidades, sobre todoP el patio de buta- 
aMackin-|la Representación Provincial del Tiro Nacional. |.ie batida que por todos sus confines emprendie- cas cuvn conjUnto era en extremo brillantísimo, 
mo la ame-i Solicitar del ministro de instrucción .pública'ren los.^érdtosde^Bulgaria, Servia, Montene-
judicial y^con eso se avudará^etorCa?rMm°?rÍCanw ha^ mf rcí a ñ0 u0R1° si ía! c0S3, Asesinó-1 que se Concedan a Málaga ocho délas cien n u eogro y Grecia contra ef imperio turco, hasta ' versT^moulsadá tanta" justi
pHnúentl de la P -  - u e t a ,
privadamente en círculos y  tertulias.
Esto es lo que, por lo pronto, se nos 
ocurre hoy consignar, en vista de las alu-
muerte del señor Viano, aludiendo de ín O d o l£ R®!’ lanío insidí°sas, que en España 
' --  ^ MNueva se  hacen a la prensa de Málaga,
-pstál^ue e s ê * C0ni0 en todos los asuntos en 
caid®que interviene, cumple su misión con im­
grave a un don M. B.
«Esta carta—dice España Nueva 
a disposición del Juzgado de Málaga, y  no 1 7 ^ 1 ^ 7 7 ^  u ■ a 
necesita de más comentarios que los que con honradez Y sin apasiona
ponga el público. Cumplimos con nuestro! S  * 0 nlia , , 
deber de ciudadanos publicándola sin h a * ¡ H o r S ^ e 3 U»e eR e 7 .desg raciado suceso  
cernos solidarios de ella.» |üw; suicidio de! señor Viano hay misterios,
En efecto, si la carta no lleva más firma, redu!lde. en ^enosca
más autorización o garantía que UhcMaÍ  m u  JUSÍ c!,a y se verá como la prensa 
señora que visita los esfaMeci,nietos, h lf„ e  ^
Lo que la prensa de Málaga no puede 
hacer, y  no ha hecho, es fundamentar una 
campaña de escándalo sin tener bases de 
certeza, de consistencia y  fundamento,
Eso es todo.
ce bien el colega en no aceptar solidaridad 
con la denuncia.
Hasta ahí estaban las cosas, sin que nos­
otros sepamos si el juzgado instructor ha 
reclamado o no la mencionada carta.
Pero España Nueva en su número del 
miércoles 16, llegado ayer a Málaga, pu­
blica lo siguiente:
«Silencio inexplicable
¿Qué pasa en M á l a g a ?
Ya conocen nuestros Actores el suceso acae-
dias etfn?770liVe5f5áe ¿ lá,aga no hace muchos 
de f  dió España Nueva una am­
plia y minuciosa información.
. ^ d o r  de este misterioso asunto se ha
cfp í? V  s len.cJ,0Jque 1,0 P°demos explicarnos, 
pe ocultan cuidadosamente todos ios detalles 
malae ueña calla. Sabemos que se ha
Ahora, repetimos-, quedamos esperando 
que se hago público lo que España Nueva 
sapo y  promete sobre este ásunto.
J i t a M  t o n s i l a  as
u !“ l.zo Prieto 
Un lerrouxista
Suscripción a favor de la viuda e hijos de 
don Heliodoro Peñasco, asesinado villanamente 
en Argamasiüa de la Calatrava:
Juventud Republicana, . . .
Don José Escobar Rivalía . .
Don Francisco Jiménez Maestre
ha dicho, hasta ahora.
*inĉ SU£ 10CUrrê  ̂^  (lué víene ede secreto, que íios parece verdaderamente ridículo? r'Por aué
tbmo?erran t0d°5 ené8e lncoa,prensible mu- 
1̂ Sl tí° s .5.or!Pcemos daíos curiosísimos acer-|
Don Tranquiliano Pereda Rojo. 
Don Miguel Torrebíanca. . . 
Don Juan Romero. . . .
Don Abertano Toribio . . . 
Don Gumersindo Pereda. . . 
Don José Jiménez Rueda. . . 
Don Manuel Oiiver
Don Antonio Escobar Artiaga .
Don José Izurrategui. . . .
R. Z. M.....................................
Se admitán donativos para engrosar 




















de los Moros número 14, de diez de la mañana 
ja siete de la tarde y de echona diez-de la noche. 
El Secretario general, Julián de las Heras.
r „ He Beta i ----  - —va VUllUSiaIUUg HCe
a co n o c í y ,e8tanl05 decldidos a darlos
que hablar t f f y 8 c a ín ^ 08 tCa,Ieni ^ m o s g ^ ^ ,  iUU!mci WJIVtl . .
pedro Gómez chaix
1303 Va pareciendo ya muy sospechoso »
Ante esto, nos creemos en el deber de 
Intervenir, por lo que se refiere a ciei i s 
detalles y muy especialmente por las a!u*
? r j * que s e hacen a la prensa d.e esta lo­
calidad, cuyo prestigio nos interesa alta­
mente, por toda ella y por la parte que nos 
toca.
En primer lugar, el suceso no ha acaeci­
do en un convento,sino en un Establecimien­
to de la Beneficencia provincial: la Casa 
L/entral de Expósitos;en segundo lugar,nos­
otros no sabemos aquí ni tenem os noticias 
a e  que se haya nombrado un juez especia!;
P™eba de e,1°  f s que ayer mismo publicó 
j)da la prensa de Málaga un edicto del se ­
ñor Juez instructor de! distrito de la Mer- 
ced, don Ramón Cayetano Vázquez, que 
tué el que empezó el sumario y  sigue la 
causa; y en tercer lugar,que nosotros esp e­
ramos,con gran curiosidad, a que el colega  
nable alto y claro en el asunto, como pro- 
mete, ya que, por lo visto, tiene antece­
dentes y detalles de que los periódicos lo­
cales carecemos en absoluto.
Por lo demás,la prensa de Málaga ha di­
cho sobre el asunto todo cuanto podía y
debía decir, sin que haya habido inexplica-| Del atentado de ayer sólo una Incidencia 
oles ni extraños silencios que puedan apa-puede mirarse con simpatía: la de que el agredi- 
recer como sospechosos. |do , por fortuna, salió ileso.»
La prensa de Málaga ha recogido su in-1 De El Pueblo, de Valencia:
De El Liberal, de Barcelona:
«Ante el atentado persona! contra la vida de 
un hombre, sea éste el más humilde ciudadano 
o el primer magistrado de la nación, deban al­
zar su protesta, y por eso alzamos la nuestra, 
todos los hombres de espíritu sano v sentir 
recto.
El atentado persona!, cualesquiera que sean 
las circunstancias en que se comete o las cau­
sas que lo promueven, no puede aceptarse co­
mo procedimiento: en cada crimen aparece un 
malvado y la acción violenta de los malvados 
no aprovechará jamás como factor de reivindi­
caciones ni como práctica redentora.
Grecia y así ha sucedido en España, en que el 
? conde de Romanonesha sustituido al malogra- 
I do Canalejas.
] Esas salvajadas son perfectamente Inútiles 
! para lograr finalidades, porque en la época que 
; atravesamos, más que atentados personales, lo 
;que se impona es la revolución en los procedi- 
; mientos políticos, y de ahí que los gobernantes, 
los llamados a aplicar las leyes, cuando se en­
cuentran enfrente de sucesos tan desagradables 
tengan que hacer grande acopio de serenidad. 
Por esto nos placen las palabras que pronunció 
el conde de Romanones; que en las sociedades 
modernas esos atentados, son inevitables y que, 
por lo tanto, debe esperarse dé la justicia, pa­
labras estas que indican que el jefe del Gobier­
no no ha perdido la serenidad, si bien ahora lo 
que interesa es que ñola piérdanlos auxilia­
res de! poder ejecutivo y que no se repita io de 
otras veces, que, bajo el pretexto de hacer in­
dagaciones, se molesta a pacíficos ciudadanos.»
Vittz-M%3 a Giner
Con este título leemos en nuestro colega El 
Liberal.
«El ilustre diputado por Barcelona señer Gl- 
ner de los Ríos, va a ser objeto de un homenaje 
que Velez-Málaga quiere dedicarle en premio a 
lo mucho y bueno que ha hecho por aquella po­
blación andaluza.
En uno de sus mejores paseos y que lleva el 
nombre del insigne maestro, aquel pueblo agra­
decido levanta un monumento a Giner.
La ceremonia de descubrirle se verificará a 
últimos del mes actual, y además de grandes 
festivales, se celebrará un acto a! que concu­
rrirán los diputados radicalas señores Lerroux, 
Saíillas y Santa Cruz.
En el monumento habrá la siguiente inscrip­
ción:
«A Giner délos Ríos,—Véiez-Málaga agra­
decida.»
La noticia del homenaje será seguramente 
bien recibida por todos los amigos del catedrá­
tico ilustre que lo sacrifica todo al progreso de 
¡a enseñanza y de los ideales democráticos.
Reciba el señor Giner nuestra más cordial 
felicitación.»
Nuestro colega El Progreso, de Barcelona,1 
comenta por su parte las anteriores líneas en 
los siguientes términos:
«Agradecemos al citado diario las frases ca­
riñosas que dedica al asunto, y vamos a agre­
gar por nuestra cuenta a! mismo, algunos deta­
lles más que conocemos
Está emplazado el monumento a la termina­
ción del paseo que hace algún tiempo se llama 
de Giner de los R ío s , y colocado sobre un 
macizo adornado con plantas y flores, rodeado 
de una artística verja de hierro repujado, de 
elegante dibujo.
En esbelto pedestal de piedra blanca de las 
canteras de Málaga, lleva en las caras sencillos 
adornos, y la leyenda en su principal frontis 
que copia El Liberal.
Y sobre airoso capitel se colocará un gran! 
busto de Giner de los Ríos en mármol de Ca-¡ 
rrara, debido al pincel del escultor señor Meri-f 
no. La obra está a punto de terminarse. Y ase-| 
guran los que la conocen que no sólo es de ver-¡ 
dadero mérito artístico, sino que tiene un per-1 
feotísimo parecido con ei original.
El monumento se ha costeado por suscripción! 
popular. Y según nuestras noticias, aunque! 
nuestro querido amigo se opuso a ello y pidió¿
da3 que han de crearse. * “ | mdst qu® ,a capital, y en peligro. ? cosible exista otra orquesta de homo-
Consignar la satisfacción de ia Sociedad p o r| Nuestra prensa, reflejo de la extranjera en LfÍÉsidad tan absoluta, tan prérisa, tan sincera 
~ “  sm* informaciones gráficas y literarias, no ha 7™fnteroretaciones
dado, de los sangrientos ataques y de las des-1 La Orquesta Sinfónica realiza el milagro de
las gestiones de la Junta Inspectora del Monte | aaa í s en sus iníeroretaciones 
de Piedad y especialmente de r,u actual presi-| > !° ) »..»««««w
nente, el digno Gobernador civil s^ñor de tem peradas defensas de cada una de las P'azss ¡ jmDresj0nar todos fos espíritus, aun el de aqfe 
Serna, para ultimar la liquidación de dicho es-f conquistadas, más que la impresión teatral, la (1|oP GUe por 8U medio cultura! no les es dablé 
‘ 1»  de i f i c atableclmiento.Interesar de! ministro de Fomento la pronta | ardor de los combates, el resultado de los com-|Wflpr*npt.iot,o 0 ba^thoviana 
■ - - * ‘ ‘ Mociinajo al ¡batientes, el resultado militar de las operado- | wa£ nef an ° - •ÍIOC ' ttClfA A rio nVirv*. J 1_L____ ___ Jconstrucción de una carretera de Rincón de la Victoria 
Hacer constar en acta el sentimiento de
, . , , , <----- - « Creemos que este é§ el mayor elogio que
nes, Peronoha ahondado en los horrores d e ipue(je tributársele a! co'njiínto notabilísimo de
irnniirtnn Ir.c {r * t i __  < _jalhambre y de sufrimientos; no ha reproducido les !i pL fe^o - 3 aue integran íá SiníÓ.dca. 
corporación por !s pérdida del socio don Emilioifuadros dantescos que se ofrecían a los ojos dej 1 Adueñase del alma de unos cuantos es cosa 
Gutiérrez O rtizy comunicar el pésame a »ta5 5roní° se|fácil, sobre todo cuando se ha sabido háWImen-
socios don Cario* Rivero Rmz y don Luis G ó-idis W a d  hum° de !a pólvora, sin duda porque|te 0 certeramente pulsar Jas cuerdas de su se.n-
.........  ‘ -------- -----------  n° r is ib ilid ad ; pero ¡legar a! alma de todos, de un
"Ahora m pPpnj7L«7nr7^^^^^ ao „ • Conjunto heterogéneo y en su mayoría terreno
dn imnorin T3rt“ d  ̂ desapareci- lpoco cultivado en esta cíase de sensaciones ar-
&  s s s j f l f a *  *»reaHzar u" ” rod,gto de 5“Be?t,dn'
cendiades, ios campos arrasadoa; ahora,
su-mez Díaz por las desgracias de familia que 
fren.
Agradecer a la Cámara de Comercio la de­
signación de don Juan Luis Peralta como re­
presentante de la Económica para formar parte 
de la Comisión Ejecutiva de las Corporaciones 
locales encargada de la gestión de las peticio­
nes formuladas al ministerio de Fomento.
Insistir en la petición cerca del mismo minis­
terio para la reorganización del Cuerpo de In- 
[terventores del Estado en los ferrocarriles.
|  Quedar enterado con agrado de la comuni­
cación del maestro de la Escuela nacional de 
niños de Olías, participando que la misma con­
currirá con sus trabajos a la Exposición provin­
cial de labores en Agosto próximo.
Procurar que la Empresa de aguas de Torre- 
molinos acceda a que los dos metros de aguas 
adquiridos por la Sociedad se apliquen, aun 
cuando sea provisionalmente, a las casas del 
barrio obrero de América, lamentando que las 
dificultades surgidas no existieran para el con
. , ... , ------ , llegan
a la prensa extranjera las crónicas relatando 
los horrores de la guerra y las fotografías espe­
luznantes reproduciendo escenas de la triste si­
tuación de los vencidos.
En una isla que hace un año era encantador 
verjel, adonde las mujeres de Andrinópolis iban 
ios días de fiesta a coger fiores, perecen hoy 
sesenta mil prisioneros turcos, a quienes no hay 
manera de alimentar, porque Chukrypachá, el
que slóo le está reservado a los grandes docto­
res del arte.
Pues bien, este prodigio de la magia musical 
lo realiza Arbós con su batuta de hado.
Los que tuvimos la dicha de escuchar el pri­
mer concierto de la Sinfónica quedamos una ver 
más convencidos de que no hay nada en el arte 
tan eficaz, tan contundente, de tanta lógica 
efectista, como saber llegar sabiamente hasta 
el alma de las multitudes, por que ellas saben 
posternase humildemente, con la misticídad de
tratlsta de las obras que dispuso de agua en |^a de aque* enjambre de hombres, mujeres y ni-
“  rf » í  da tav° d  gesta D w a & n S d i S f E
l del.íelrrocar' ' 1 5“e ?°? alpieltesía y acatamiento.
J / Ĉ a SP” ? of.la; UIJica|  Tratándose de un programa tan extenso como
V i pod an ven r Sos sbaitecimientos. ¡¡e| interpretado anoche, más por su calidad que
Los vencedores no se preocupan mucho de es-1 * . . . —
íe contratiempo, y le aprovechan para acallar 
los remordimientos de la conciencia ante la vis-
arrendamiento, no pudiendo ahora llevarse la 
de propiedad.
Se levantó la sesión a las diez y media de laj 
noche.
por su cantidad, sería tarea ardua reseñar mínu- 
siosamente todos los números ejecutados.
De la primera parte llegó a impresionar más 
profundamente a! público la fantasía Francés- 
ca de Rimini, basada en un episodio de la Di­
vina Comedia, de Dante, una de las produccio- 
. , .  , g¡ nes musicales que más celebridad dieron al po-
^  prisioneros se han comido y a | |ac0 ilustre Tschaikowgky.
ños que se retuercen de dolor y levantan un 
bosque de brazos suplicantes reclamando auxi­
lio.
y\el vendaje BARRERE, de París, único 
adoptado por el ejército francés, con me- 
dalla de oro, Exposición de Londres, 
1908, y  diploma de honor, Bruselas 1910. 
HERNIADOS: La hernia hoy ya no la consi­
deramos como una enfermedad.
Ante el desgraciado fracaso de las operacio­
nes quirúrgicas, que dejan muchas veces repro­
ducir la hernia, ante el fracaso grandiosísimo 
de los que ya del país ya extranjeros, han pro­
curado curar las hernias, nosotros repetimos:— 
La hernia no es una enfermedad, solamente es 
una simple dolencia.
Los miles de herniados que tienen volumino­
sas hernias escrotales, lo mismo que los que 
padecen una pequeña hernia inguinal, y han te­
nido ocasión de ver y ensayar ios nuevos mode­
los y reforzados Vendajes de la preciosa inven­
ción del Dr. Barreré, de París, son unánimes 
en declarar que su mal les importa poco y que 
con el verdadero] Vendaje elástico Barreré se 
consideran como curados, puesto que la moles­
tia ya no existe y por otra parte, gracias a esta 
perfecta y única contención, la hernia no puede 
jamás extrangularse.
No se trata de vagas promesas, los ensayos
las cortezas de los árboles y el follaje de las ra 
mas y han dejado sin tallos ni raices todo el is­
lote.
Sus gritos de desesperación y sus alaridos d; 
dolor se escuchan a tres kilómetros de distan 
cía.
E! antiguo verjel, que antes embalsamaba el 
ambiente con los delicados perfumes de sus flo­
res, hoy exhala un hedor repugnante de miseria 
y el río Tuadja, que le bordea, arrastra cente
Tiene esta fantasía momentos de tal grafis* 
mo musical, como es la parte descriptiva de los 
vientos en que se ven envueltos y atormenta­
dos los lujuriosos en ei círculo deí Infierno, que 
e! público ¡lega a sugestionarse por completo 
ante la inspiración portentosa del autor.
La segunda Parte fué dedicada a Bsethoven, 
con la Quinta Sinfónica en Dó menor.
El apartado dos* Andante con moto, fué el 
clou de esta segunda jornada, valiéndole a sus
nares de cadáveres de los desesperados que fian^felfces intérpretes una ovación estruendosa, 
buscado redención en la muerte. |  En Ia terc^ ra paríe dej programa, sobresalió
00 iioiu uc ci uo ^luiiico o; ivo cuo juo 3 - . ' , 1 uwv,llu
se hacen siempre inmediatamente, y al instante lah9Fan a ,, 3 ^evan en lo» brazos!
Por un irónico instinto de conservación, aque­
lla legión de cautivos ha dividido el islote en 
tres grandes parcelas, que son los tres senos 
infernales de la visión dantesca; en una, están 
los que todavía conservan la salud, a pesar de 
les sufrimientos morales; en otra, los que ya 
sienten que su organismo ha sido minado por 
la enfermedad, y en otra, los muertos.
Las escenas que se desarrollan, sin interrup­
ción, no son para descriptas ni aún por plumas 
geniales,porque su trágica grandeza no encuen­
tra expresión suficiente en los lávicos más flo­
ridos, ni coordinación en las más poderosas ima­
ginaciones.
Vénse cadáveres colocados en la misma po­
sición en que Ies sorprendió la muerte; hay 
agonizantes que, arrastrándose, buscan un re­
cuesto que Ies sirva de lecho; otros, se meten 
anticipadamente en los hoyos abiertos para se­
pulturas.., ¡Muchas madres, antes de sucumbir,
ia hernia, la más rebelde, se encuentra contení 
da sin que pueda jamás escaparse.
Mr. Barreré, de París, estará de paso a 
CORDOBA.-Hotel Suizo, el martes, 22 de Abril.
formación sobre el suicidio del señor Via- 
no !°J centros y  lugares donde esta cla­
se de informaciones se recojen. Cierto, no 
10 hemos de negar, que de rumores públi 
eos han circulado estupendas versiones, 
comentarios de índole diversa, pero todo 
Sln ^na base fija, sin un fundamento que 
pudiera servir a los periódicos para hacer 
afirmaciones concretas.
La misma contradición y  diversidad de 
esos rumores prueba la inconsistencia y la 
inseguridad en que se basan, y  demuestra
«Ciertamente condenamos, como hombres de 
recto sentir, ei crimen, sea cualquiera la forma 
que ofrezca.
El crimen no es republicano ni conservador. 
No tiene escuela política. Y si el hecho existe 
y nos sorprende a todos dolorosamente, no lo 
achaquemos a tales o cuales doctrinas, porque 
ninguna ha hecho dei crimen pregón de propa­
gandas. Es una enfermedad, quizás Incurable, 
lo mismo cuando se fragua el suceso entre gen­
tes embrutecidas por la embriaguez que cuando 
un visionario, un alucinado cree que va a redi
Y aquellos 69.000 seres humanos van a pere1 
cer, según la versión oficial, porque está corta­
do un puente de algunos metros.
Este es el má3 elocuente comentarlo que se 
puede hacer contra la barbarie de las guerras.
. . - ---------------- ^— --------------------w  Y la prensa tiene la obligación moral dé ha-
una obra benéfica o de enseñanza, todo fué inú-f cursal, Plaza San Gil, 10, los días viernes, 25Ícer que estas informaciones circulen por el mun-
A,« -------- 5—’ ' ' ’ " * ’■ ' *-- - -x--■ -  -  -- ~ "do, para que en todas las naciones se revele el
instinto de conservación y se imponga definiti­
vamente el sagrado derecho a la existencia.
, „ . .  j MÁLAGA.-Sucursa!, Torrijos, 74, los días miér-
que la respetable suma recaudada se dedicase a] coles, 23 y jueves, 24 de Abril.-GRANAOA.-Su-j
ti!, no consiguiendo hacer desistir a los entu-f y sábado, 26 deAbríí! 
siastas de la idea.
Por último, como si todo esto fuera poco ha­
biendo acordado el Ayuntamiento que el retrato 
del ilustre diputado por Barcelona figurase en 
el Salón de sesiones, lo ha costeado y regalado 
a la Corporación el diputado provincial repu
B i33Bgote& &  p ú b l i g a
DE LA
¡ K k U  ¿tentaleabiieano por el distrito de Vélez-Torrox, don ]Manuel More! Jiménez. ¡
No hemos de añadir par a terminar estarese-] ,««1 p* ,s«
ña, sino la afirmación que ya adivinan nuestros! r e lig o »  re re »
lectores. Y es a saber, que, conociendo todos P l a z a  s ie  8a C o n s f i ta a c ié r e  Kislisfi. 3  
el afecto que sentimos por el señor Giner de los A h w ft Aa i„ n «bb
Ríos en esta casa, nos satisface grandemente ,  ̂ A de on .e de la mañana a ti es de la 
¡as muestras de ca.iño que le dedica aquella tarde y de aiete a nueve de la noche.
mlr al género humano lanzando proyectiles para ¡hermosa e importante ciudad del Mediodía, por m
I
z&m&J.
“ E l  P o p u l a r , ,
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías 
Puerta «Sel 8ol, II y  12
La procesión del Rocío, de J. Turlna.
El joven y ya prestigioso compositor Turina 
se ha inspirado en una fiesta religiosa neta­
mente sevillana, y ya puede apreciarse desde 
los primeros compases del cuadro sinfónico to­
da la plasticidád y colorido del ambiente anda­
luz en que se desarrolla.
Es de gran efecto, ingénuo, sencillo a la vez, 
el trozo de la particella en qué se mezclan so­
nidos tan distintos como son el alocado repique­
tear de las campanas, la dulzura de ía flauta y 
la canción canallesca de! borracho, que preten­
de esbozar a duras penas un garrotín.
Es una producción todo color, todo luz, todo 
alegría, que revela a su autor como un gran 
poeta popular.
Los dos últimos números de la tercera parte 
son otros tantos motivos de Tristón e Iseo y 
Tannhaaser, del genio musical revolucionario 
del pasado siglo, del incomprendido, del «vir­
tuoso» Wagner.
Quizás en la ejecución de estos dos motivos 
estuvo concretado el gran éxito de la no­
che, toda vez que sinceramente hay que recono­
cer que al prodigio de la interpretación se de­
bió su adaptación al auditorio.
Huelga, por lo tanto, hacer constar que las 
ovaciones tributadas al profesorado y especial­
mente al señor Arbós, son de las que dejan pe­
renne recuerdo én la memoria de los ovaciona­
dos.
Elogiar al maestro Fernández Arbós y a los 
profesores de la Sinfónica es ofenderlos, pues 
ellos de por sí, con sus méritos artísticos evi­
denciados anoche se elogian y enaltecen.
Y no queremos terminar estas líneas sin re­
comendar al público un poco de más calma cuan­
do termine la audición final, pues no dudamos 
que el señor Arbós nos hubiese obsequiado con 
alguna golosina de su excelso arte, toda vez 
que difícilmente encontraremos otro lugar don­
de estar más a placer que allí, codeándonos con 
los dioses, escuchando el habla del infinito.
Cuevas.
Páglaa áégtiñda É4  f r Ú P V h A n Viernes lé M  Abril dé 19)3
A B R I L
Luna llena el 20 a las 21-33 
Sol sale 6,4 pénese 6,40
j  caños A y u n t a m i e n t o  d e
18
Estado ds las operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Cala Municipal durante el día
9 de Abril del corriente año
Otro ídem de la Anundación atribuido a> ^  ^  ^  e t tfi WTD i  &  r  P«'
Martínez de la Vega, valorado en 500 pesetas, á ^  £ £ £  S £  S M S  M i l  £  i  j  ra escritorios y tod.^ J s




Santos de noy.—San Justino y san Eleute
1 Existencia anterior. • • . 
Ingresado por Cementerios. 
* » Matadero. .
Santos de mañana,—San Hermógenes,
Juhikopara feoy




soreho, eápsuins para botellas ds todos coloras 
f  temafios, planchas 4s corcho para los pisas y sbSp» 
batios de ELOY ORDONBZ.
^ m ± e  b e  Ma r tín ez  d e  á q u r a r  á , t t
{mfr&s Marqués). Teléfono número 315.
* Matadero de El Palo . . 
» Matadero deTeatinos . 
» Carnes. . . . . . .
* Inquilinato. . . . . .
» Timbre sobre espectácu­
los .............................
» Mercados y puestos pú­
blicos . . . . . .
» Cabras y burras de leche. 
» Cédulas personales. . . 
» Carros y bateas. . . . 
» Selles sobre anuncios. . 
» Licencias para obras . .



















en 100 pesetas, 
i Dichos cuadros pueden verse desde las 11 a
as 3 de la tafde en el local de fa Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País, Plaza de ¡a Cons-
E l á L M S H ,  2 ® .
Pesetas i íituclón (antiguo Consulado.)
— 2 Ú ,  M É L E Z
Se vende al contado. Se vende a piases.
R A F A E L  E S C O B A R . — M k  L A G A . _
Beneficencia . . .  . . .  
Materiales de Obras públicas .Psi hv7CT&dr\Consignado ene! Juzgado 
Acarreto de carnes » „ . . * . ,
i;u ca p c io n es .................................. ....
Camilleros .








Tota! ds lo pagado . 
Existencia para el 10 de Abril
rvo compuesto arsénica
A  G O T A S





Primeras Jiples: Concha Hugueí, Amparo
; Beris, Inés Garda y Alaria Clemente.
Señor Director de El Popular.
Tipie característica: juana Colma, 
segundas tipjes: Teresa Codeso, Carmen
Vñ gran empresario y un teatro gran­
dioso.
No puede negarse que Gabriel Astruc tiene 
grandes condiciones de! creador y de empresa­
rio, en materia de teatros. París debe de estar! 
agradecido a ese hombre, gracias a quien ‘he­
mos podido presenciar en esta inmensa ciudad1 
nuevos y sorprendentes espectáculos. No se si' 
con ello se ha enriquecido mucho; pero sí puedo; 
asegurar, en todo caso, que ha tenido la hafeüi-i
Mi distribuido correligionario: Permítame lef jarcia, ®®r^ Í S v »̂ Soledad López, Teresa 
! molesté de nuevo, • continuado el relato de l a s í ^ a n o ,  Emula Romero.
dad y el talento de encontrar siempre quien le i éxpíesión, y c o & h z ó fc ^ a d e p e rs e -
hSnirln tr,íífin!^ |cuclónpara ios que integrábamos/! Ay unía-
desventuras'de este pobre concejal y compañe* actores: José Talavera y Vicente
f°Enfa1 últimas elecciones provinciales v e r if l-L  Jenorw  cómicos: Manuel Codeso y José 
cadas S  este distrito,dió este pueblo una prue-í Onoza 
ba de independencia política poco común en 1 § aríton°- Leepolda Pitach.
m i°faiítepcs 48 »«*•-*“  • ' i  M ? S g t e 3¡ S í S U .
Esto irritó al cacique que los valientes y hon-| Otros actores: Manuel Garicochea, Enrique 
« d o . m m a o .  Sm  sabido reducir .  . » p|
MI as-eéisiieo*»féKfos?e i«d© y  Mes?®’.© • 
en forma de ©ifeáiads^iofe, son los elementos; 
constitutivos de nuestro compuesto arsénica! 
'K,, Es una preparación da gran trascendencia 
qué merece toda la atención 
del clínico por ios maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en ía »*ftll8 y  ©ss-fferm©-1 
á® ii» p ie l. i
Su gran poder s?®e«s»fe(P¡M*wyeM4© y  feaete- ] 
piéítfe; eipSica también su extraordinaria prc» f 
dón terapéutica en otras enfermedades, cuya \ 
aplicación incumbe solamente a! médico una vez 
conocidos los componentes del X,? y su dosifi­
cación, ¡
Nuestro preparado %„ ha sido analizado paí* \
M ENTOfiORINA DARW
Marsftüeio medicamatito par» las «tfcmcaaftg
- — -— • ___ s_ y  »ÁAük 9 8
ír>
L ü . ’c s Jiü c o n t e n i e n d o  u n  p u lv e r iz n -  
or e s p e c ia !  y  un f r a s c o  d e  M e reto c o ­
r m a  c u e s t a  9  p e s e t a s .  S
U n  f r a s c o  d e  M e n t o c o r m a  s in  p u l­
v e r iz a d o r  3  p e s e t a s .
DE VENTA EN XAS PRINCIPALES FARMACIAS,
I . A  S i l  H f
R E V E Z A  S S Í m t i t o B A
Se vende exclusivamente al por mayor eh e1 almacén del depositario, don Pedro Tajada 
Sáenz, Mesón dé Véíez núm. 1, frente fe «La Alegría» 0Aa. |ft. t.niUn+n„
Se vende al grifo y en botellas en todos los principales est&hleciinivjitos.
-  S E  S I R V E  A D O M I C I L I O  -
el jefe de! Laboratorio General de Sanidad Mí- \ 
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado \
e! poder tóxico- en el Instituto Nacional de Hi- \ j M l p l i i l l i i i  1
De la riña resultó el primero con una herida 
| en la cara, de pronóstico leve,que !e fué curada
ayudara en sus empresas que han sido m ú l t Í D l e s i s ^ ........ ■* . : . . ,» ’, j a »«i
y costosísimas desde que vino a París, hacepo^ 1 mJento> 8 Pesar de eL,caíg0 dd ilcald!,!° 
eos años, a plantar sus reales.  ̂ |  cedimos a don Sebastián Díaz, jepresei.-tante
Merced a sus iniciativas, que han halfadoP6 la ^as8 Latios. .
simpre un eccSimpático entre les aficionados! Pero es .que querían Gf{̂ ; Í S  se 
al arte teatral, hemos podido darnos cuenta tíeÍmmof pubHco.se decía, o de i-j  coiursiio, se! 
las obras magistrales que han creado en núes* a tomarían ciertns med.-d.as, 
t e  «poca tos grandes c L p o d t e S r t S ,  S - l  Y0’ P » sl f  & W M
Antenio
¡reda.
Treinta coristas de ambos sexos, 
jMaría de Hsro, archivo Sociedad de 
(maquinista, electricista, etc.
El debut tendrá lugar mañana sábad
sastrería!
Autores,!
0  que había una cartaüas conatídasXn París,'aparte'”de~tüT Deaueño melas> Indagué y aveng _ .Krmr\n Aa n — _« . suscrita per el entonces representante, o lo quejgrupo de dilettanti. Por el treatro Astruc s —- ....-  «----------  . ..
émulo de los empresarios de más renombre! fuera> de !a P0,ííica lKnsuÍ8 Por Eq,uí dirigida. 
han pasado todos los maestros contemporáneos una Per30íia de esíe Pusbi0’ q8e 'es. .convenía 
de esa Rusia colosal que tanto asombro nos anu,ar’ Pero K0 Pu.de 51?gar a !ser]a ^S3̂ a 
produce cuando contemplamos de cerca y po- an05 díaj quf  en Vlsta de 
demos saborear a nuestras anch ^  sus manifes-ldo expediente por un delegado dc!¡Gobernader 
tsclones artísticas, de qhe no se celebran ajiones de primera ni
lene, de Alfonso 2£jí, bajo la dirección del 
r. Caja!,
Pídanse folletos explicativos del X „  a su
REFRESE.WTASTE'
Mmm&l f é á i f e f e ®
¡Especerías, 23 g 23.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal: Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense,
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América,
' ü  té á ií  e l 
k i
«r , ^farmedades de primera intención en la casa de socorro del
Médico-cirujano, y venéreos.—Con- distrito, pasando después detenido a la  preven­de la mujer, partos, 
sulla diaria de 12 a
Precio de la visita para las criadas, i peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas. 4 
Vélez-Málaga número 18 (Malaguetay 
HONORARIOS MODICOS
cién de la Aduana
El se gundo no corrió !a misma suerte por ga- 
, ranfizarlo ei jefe de los talleres donde se prc- 
Imovió la cuestión.
AcftOS
I Por cometer actos inmorales en la calle del 
Duque de Ri vas fué detentó P por la policía, 
I parios Casiejles Arjona,
MÁI Á0 4 - ^ 01 ôrma y manera en qye !°s realizara,
L i n e a  d e  v a p o r e s  M r r e o s
Salida«. fijas del puerto de Málaga
Atendiendo los deseos expuestos por algunos! 
| correligionarios, pub icarnos a continuación Jos mo-¡ 
¡délos des Iss instancias que deberán presentaren! 
Uos Ayuntamientos, Juzgados o parroquias los ve-| 
jeinosquese propongan solicitar su inclusión en e! I 
t censo electorU.
 ̂San Ji?a0 de Dios, suaaero esto ha pasado fa denuncia que presentó en la
í  Gran easa de viajeros inspección de vigilancia, una persona interesa-
« K »  «da- aS ! * # « »  i!’8trac‘or dcl distrito-
Luz eléctrica en todas las habitaciones I Ü © ^ e 8 * ta
PRECIOS MODICOS :: TRATO ESMERADO I
ALMACENES DS TEJIDOS
, B i la Avenida de Pries, tras breve altercado,




™¡ster¡oSa g r deza'. Á l t e t e  9ra^ « r  s u i ^
taiento y la hermosura de su voz portentosa el¡kre’ ^ de clue,es/ a A X p  pr incipales del
gran Chaliapine, que con Gavat re y Caruso ha-!ble’ en vista de íodo esto me f elabuayKÍ ?-S  
brá compartido el cetro de los escenarios m"á5Íír8ñaba ante Ia Persona Wie. se deda ¥ bía tecl 
reputados del mundo. Las danzas rusas vinieron® bido tan RlSsterÍ05a caría’ de cíue se Hegr se en
censo se 
ísiones de electores.
ruegan a acordar las inc!u;¡
Ñám. 1
El vapor trasatlántico francéy
Ps»®werae©
saldrá de ’estq puerto el 26 de Abril adínitles- 
dé pasageros áe primera y segunda dase y cargí 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Bueno» 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua,
, r .,^/ simpática, w,
auanza tranco-rusa no fusra un hecho, la pre- 
seL1̂  de aquellos espectáculos con personal 
artístico exclusivamente ruso desde el primer 
músico al ultimo danzante, hsbría influido se- 
guramejTste, ¡oh poder de! srte! en que esa alian­
za ss hubiese llevado a esbo Los franceses y 
ííiS rusos fraternizaron durante mucho tiempo 
merced a la magia de aquellas reoresentaciones 
teatrales, en las cuales el público más exigente 
no sabía qué admirar más: si la soltura y ele­
gancia de los danzantes o el talento de! compo- 
soor que había combinado aquel conjunto. de 
hermosos movimientos cuya asombrosa e irre­
prochable ejecución era para el público todas 
las noches, fuente inagotable de las más Duras 
sensaciones. *
Y en el teatro del Chatelet fué también don­
de Astruc nos convidó para asistir más adelan­
te, agotado ya iodo el repertorio ruso, al es­
treno y representaciones sucesivas del célebre 
drama lírico de d'Annunzio San Sebastián, 
¡Que importa que la obra dei gran esteta ita­
liano no hubiese tenido el éxito enorme que ha­
bían imaginado tanto el autor como el genial 
empresario! La iniciativa no dejó por esto “ds 
ser feliz, pues reveló en d‘Annunzío, a pesar 
da las inverosimilitudes y rarezas deque está 
plagada su obra desde el punto de vista estric- 
tamepte teatral, un gran talento de evocador 
místico y, sobre todo, la habilidad, corrección y 
donosura con que supo trazar su fábula de San 
Sebastián vistiéndola con el ropaje de la lengua 
y verso franceses, que tan difíciles son de ma­
nejar para quien.no ha nacido en Francia y no
Mi estimado amigo: Cuando se convino en ei 
despacho de la casa la elección de cargos del 
Municipio de ese pueblo, designóse a Rafael 
Gordillo y a un amigo de éste para los de pri - 
sfter teniente alcaide y síndico. Como en la elec­
ción resultaron elegidos pera estos cargos su 
hijo político y un amigo de U3ted, es natural 
deshacer este error. Muy comprometido he de
electorales necesita acreditar la fecha de inscrip­
ción de su nacimiento en los libros del registro de 
esa Parroquia, por lo que 
Suplica a V
haciéndolo en papel común y sin exacción de dere­
chos, como previene el párrafo 2.° del art. 87 de la 
, ley de 8 de Agosto de 1907.
verme para seguir de aquí en adelante ocupán-1 Grada y justicia que espera merecer de la ree 
dome de la política activa del distrito de Tó-jptufl de V- cuya vida guarde Dios muchos años
Ei vapor correo francés
„■.... x ... ,  _________ ,  . „ t t o t t U b u y a  S í ,  . .
» • * >  * ! *  de Abril a l t a d o
dir certificado bastante , a acreditar ta, e L l o r " 9^  v ^  Tanwr Mamapasageros y carga para Tánger, Malilla, Nemours, Drán, Marsella y carga con trasbordo para ios 
puertos dei Mediterráneo, Indo China, japón 
Australia y Nueva Zelandia.
^ líti
rrox, y como último acto de mi gestión solicito: 
de usted las dimisiones de su hijo político y del 
síndico, para reparar pacíficamente lo que en 
caso contrario sería por resolución guberna­
tiva.
Puede usted resolver como mejor crea este
. . . ..a ......de.. 191...
Núm. 2
Los nacidos desde el l.° de Enero de 1871 sus­
cribirán, en iugar del documento anterior, el si-! 
guiente:
p......vecino de......provincia de...... mayor da:
ES vapor trasatlántico frájfsés 
i t a l i s
saldrá ds este puerto el 16 de Mayo admitían»
; do pasageros de primera y segunda cíase y carga 
1 para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte»,
í video y Buenos Air®».
r/arrete Brávo.
é.fundo lanzó a! primero una piedra a la 
cabeza, causándole una herida leve y dándose & 
i la fuga inmediatamente.
|  El herido pasó a la casa de corroro del distri- 
|lo , donde le prestaron asistencia facultativa, y 
, ■„ de aiíí a !a Aduana,donde presentó la correspon-Bímám  en las calles Sebastián Soirw és,. ie denunCia> y
Moreno Cgfboseío y Sagastfl I Gente m aleante
Esta casa ha recibido varias partidas de Lañe-f La policía detuvo en el Pasillo de ía Cárcel 
■ría, Sedas. Gasas, Terciopelos, Boliermes, Etami- a fas timadores Juan Pascual Samper y Joaquín 
^ ^  i ibañez, llevándolos detenidos a la preveción de
{a Aduana.
De ahí pasaron a la cárcel a sufrir quincena.
El wi&r2©
Antonio Mellado Rublo es un buen hombre, 
pero cuando se toma dos copas de más,¡es capaz 
| de hacer cualquier barrabasada.
|  Ayer fué detenido en la calle de Canasteros 
I por que completamente embriagado trataba de 
I agredir a varias personas.
|  Ingresó en tos calabozos de !a Ádtianq,- a dís« 
Iposkión del juez correspondiente.
I Mwls©
¡ Desde el 15 del actual está abierto el pago 
Ldel arbitrio de aguas y alcantarillas que éste
N o t i c i a s  l o c a l e s 5afl0 ha prihMpWo a “brar " éef ¿íBícaóra
a ¿ . |  Hs fallecido en Cádiz el antiguo y laborioso
I2lS8eaB®ipas@@ : empleado ds aquella Diputación Provincial don
í rea, Batistas e infinidad dé artículos.
Lanas 70 centímstros, a pesetas 0*30. 
ídem 140 ídem, a ídem I*
Idem 9!j Idem, a ídem T25,
Idem 90 idem cheviot, a ídem 1*75 
Idem 120 idem ídem, a ídem 2.
Bolienne !2ü centímetros cernía, a ídem 3*50. 
Idem 120 idem Ü30s. a ídem 6- 
.Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a ídem 3*50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3*50. 
Terciopelos Sísos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che- 
jvlot para cabañeros.
respeto y me
de su hermoso idioma.
Teatralmente, tal vez— y sin ta! vez —aque­
llo fué un fracaso. Pero Astruc no se díó por 
vencido, y a partir de entonces, para tomar su 
revancha, concibió una idea grandiosa: la de 
fundar en París a dos pasos de ía vía monu 
mental de los Campos Elíseos, que es uno de 
Jos ornamentos más bellos de esta atractívp ur­
be, un doble teatro modelo en el cual pudieran 
simultanear los grandes clásicos de! arfe liria 
y dramático moderno, ecléctico en el fondo, a’ 
cual pudieran asistir sin trabas ni preocupacio­
nes todos los enamorados de la música y de la 
comedla en su acepción más ampia y más refi­
nada. Y esto que Astruc concibió hace apenas 
cuatro años es ya una realidad. El nuevo teatro 
ha abierto sus puertea uno de estos'días, y su 
inauguración ha sido un verdadero triunfo para 
sú creador. Levántase el edificio a pocos me' 
tros de la soberbia Avenida, y hay que confe­
sar que, si bien su aspecto exterior no presente 
novedad alguna que impresione particularmen­
te la vista, su Inferior constituye un verdadero 
derroche de la grandiosidad y de sentido prác­
tico. Vestíbulo, safa de espectáculos, escena­
rio: todo obedece a un plan sabiamente conce 
todo y magísíralmente ejecutado. Es hoy, indu-
to para la amistad de usted, 
honra.
Cualquiera que sea mi situación política, 
cuente siempre con la sincera amistad de su 
aftmo. amigo A, Herrero Sevilla.»
; Huelgan comentarios.
* ; Señor ministro de la Gobernación, señor Go­
bernador: ¿será posible, que por el hecho de 
que un pueblo elija libremente a los concejales 
que han de constituir el Ayuntamiento, sin im­
posiciones de nadie, y por que estos sean más 
atentos con sus administrados que con sus caci­
ques mínimos y máximos, se les prive de su in­
vestidura o representación, a quienes cansados 
ya de dirigir escritos denunciando atropellos
se ha educado "desde* la Infancia* en tósTr1m oreí^2n!,eíMo5^ or HUS¿tro f 1! # ’ que R0 hasescü -------- H Echado nuestros requerimientos para que la ad
miñistíerion de este Municipio sea lo que debe 
ser, activando la recaudación y distribuyendo 
ios fondos como las disposiciones-vigentes or­
dena!?, sólo les quede .esperar-eatótearaente ¿a 
resolución gubernativa de que se habla en la 
carta copiada?
Estudien ios escritos que esi ttaíési ds otros 
compañeros Ies ha dirigido y se convencerán 
de que sólo se atendían fines políticos con la 
suspensión de estos concejales, verificando un 
atropello inicuo contra aquellos que ei pueblo 
elige para que administren honradamente.
Señor Director, perdón y gracias de su se­
guro servidor y correligionario q. b, s. m., Ra- 
1 fael Camacho Sánchez.
Sayálónga 12 Abril de 1913.
____  Registro
de su digno cargo, para lo que “ 1
Suplica a V. que, teniendo por presentada e?ta 
solicitud a los efectos que interesa, se sirva orde­
nar que por la Secrataría del Juzgado y con su vis­
to bueno se le expida certificado bastante, con re­
lación a los libros dei Registro, para acreditar di­
cho extremo, haciéndolo en papel común y sin 
exacción de derechos, como previene el párrafo 
2.° del art. 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907.
. Gracia y justicia que espera merecer de la rec­
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años. 
.....a ....de ....de 191....
AJbieria al publico de 8 a 10 de la noche. 
Clases gratuitas de 1.a Enseñanza para adul­
tas.
Francisco Masó 42, (Planta baja,)
Bh&mm
Materiales y efectos pedidos por el señor so- José González Rodríguez,pad?e de nuestro par- 
prestante e ingresados en los almacenes imirii- riieular amigo don Federico González, 
cápales en el día dé hoy: i  Enviamos a la familia del extinto nuestro más
] Diez tejas soleras y cuarenta ídem moriscas. í sentido pésame por tan inesperable desgracia,
ia don Fernando Rodríguez. § J a s e s  H asjsiis ip sil
Salidas de materiales y efectos en el día dél ~ , , . . ___J I  Reencuentra vacante ía plaza de juez munF
¡ Tres saces de cemento poríland, a la Carrera! vi*^ da A’gatocin.^ .
[de Capuchinos, pedidos por el oficial Enrique! ^Ss que aspiren a cesempenarla lo sohci.a.án 
íAbolafio, |e n  ei plazo de quince días.
#
INFORMACION MILITAR
Plum a y E spada
dablemente el mejor teatro de París en punto 
cabida y a comodidades. Las localidades sor 
anchas y esbeltas; la ornamentación de la salt 
es sobria, pero de un gusto exquisito; los co 
rredores amplísimos, a propósito para que que 
den convertidos en psseos donde las hermosas 
damas pueden lucir sus atavíos durante ios en­
treactos. Y sobre todo esto descuella maravi­
llosamente el pórtico o gran vestíbulo centra! 
cuya baíieza parece robada de un templo de h 
Grecia antigua. ¡Lástima que, contrastando coi 
esta nota de iuz y de armonía, haya tenido As 
truc—con pena lo consigno—el mal gusto d«. 
hacer pintar en las paredes de las galerías que 
rodean el grandioso vestíbulo unos frescos ho 
rriblernenté feos, inspirados en asuntos mitoló 
gicos, y ers cuya ejecución el autor, burlándose 
de iss nociones más elementales de! arte, hi 
dado muestra de úna desenvoltura y de una cru 
deza totalmente reñidas con la verdad y con tí 
belleza! E! día en que esos mamarrachos des­
aparezcan, el teatro de los Campos Elíseos será 
una perfección y Gabriel Astruc recibirá e 
completo de aplausos qué con esa lameníablt 
equivocación se ha enajenado.
A. ViNARDELL RoiG,
Abrií 1912,
Le ha sido concedida la cruz de Sa real y mi­
litar orden de San Hermenegildo ai comandante 
de Estado Mayor, secretario del Gobierno mili 
f ia r  de esta piaza don Manuel Nieves Coso,
También con esta fecha se concede a dicho 
jefe la medalla de Sa campaña de Melilia, con 
derecho al uso de! pasador de! Gareí de Benibu 
Yahi.
También se concede el uso de la medalla an­
terior a todos los señores jefes y oficiales que 
tomaron parte en la campaña, con derecho a !os> 
pasadores que les corresponda.
—Hoy publica el Diario oficia! I.s prevencio­
nes a que han de ajusta?se los, viajes de instruc­
ción en la Academia de Ingenieros del presente 
curso.
—Ha sido destinado » la comandancia de As 
turias en Oviedo el primer teniente de Sa co 
nandancia de carabineros de esta capital don 
Manuel Córdoba García, el cual marcha con 
¿sta fecha a incorporarse.
—Se ha concedido permiso para Alora de es­
ta provincia, al oficial 2.° de intendencia don 
Manuel Rodríguez.
Núm. 3
Unos y otros autorizarán el que a continuación 
inseríamos:
Sr. Alcaide-Presidente del Ayuntamiento de....
D....natural de.... mayor de veinticinco años
deednd, de profesión-....domiciliado en..... a V.
S. con el respeto y consideración debidos, expone.’ 
Que necesita acreditar para fines electorales que 
es vecino de esta.... en la que lleva más de dos 
años de residencia. Por ello
Súplica a V S. que, teniendo por presentada es­
ta sohciíud a los efectos que interesa, se sirva or­
denar que por la Secretaría del Ayuntamiento y 
con su visto bueno se nie expida certificado bas­
tante a acreditar mi cualidad de vecino de esta
.....COil más de dos años de residencia, haciéndolo
en pape! común como previene el párrafo 2.° de! 
a r t 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907.
Grada y justicia que espero merecer de V. S, 
cuya vida guarde Dios muchos años.
..... de.......de 191...
t Ha voto
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z
SANTOS, _ 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clasés.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, i6*25, 7, 9, 10*80, 
12 80 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical dé Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de ios pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Tres sacos de cemento poríland, a la calle de 
[la Grama, pedidos por el oficial Eduardo Ra­
ímos.
Un saco de cemento romano, a la calle de 
[Dor. Iñigo, pedido por el oficial Manuel Mar 
itln.
L o s  ^rEH isfi¡badQ Fe@  
En su domicilio social se reunieron los aso» 
ciados de este oficio, presidiendo Juan Torre- 
mocha;
E! objeto de ía reunión no era otro que poner 
a la aprobación de los asociados el acuerdo to*
romano ala Alameda Principal, pedidos por e! 
oficial Miguel Guerrero,
Diez tejas soleras, cuarenta idem moriscas, 
una arroba de cemento romano y carga y media 
da cal, pedidos por el oficia! José Gómez.
Diez plastrones y medio saco de cemento mado en la sesión antérior,referente al nombra
y efectos para elExistencias de materiales 
día 18 de Abril da i§13:
Ochocientos setenta y seis plastrones, nue­
ve sacos de cementa romano y doscientos doce
miento de una comisión que, en uuión de otra 
de la sociedad Hércules, se entrevisten.con el 
señor Gobernador para someter a su arbitraje él 
asunto de ios carbones y minerales, pendiente 
de resolución entre ambas sociedades.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe» | y  tres cuartos sacos de cemento portíand.avnttío i ¡ t r - c 8S k . * .pretería «El Llavero .
Exclusivo depósito deí Balsamo Oriental. Observaciones: Cambio de cuatro espíochas
Después de extensa deliberación en que hi­
cieron uso de la palabra varios compañeros, se 
aprobó lo propuesto por la presidencia.
R#c¡4ifS©á©iá¡w
Se han presentado en esta redacción los indi»
Conviene que estas solicitudes se entreguen-bajo 
recibo para poder acreditar su presentación en él 
caso de que alcaides, párrocos o jueces municion­
es no quisieren expedir los certificados u observa­
ren injustificada demora en iá expedición 
, Recordamos que tanto las solicitudes como los 
jcertificados se extienden en papel simple común, 
siendo estos completamente gratuitos, por lo cuaí 
Up hay que abonar derechos ni gratificaciones de 
ninguna cíase.
Los certificados, una vez obtenidos, habrán de 
presentarse a la Junta municipal dé! Censo electo­
ral de cada loca ided, unidas a una instancia así
mismo redactada en nanel simnlp prm,,in J i_
1131 j l í  Mí
S U C E S O R E S  í
M i r o  j S m m
a los arrecifadores, idem dé una azada a! g ti8 r- |¿ duos Francisco VíHalba España y Juan López 
da el paseo de San Rafael, un astii para dichal Garc!.a* rogándonos rectifiquemos una noticia
azada y uno idem para el rodillo del oficial En;í ijqae dimos en nuestro número de anteayer don-
w li ta ®m
Venden Vinos Secos de 10 grados de 1911 a g- 
peietas la arroba de 16 2i3 litros, de 1908 s 6*50 pt* 
Anejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P, X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese-
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas. '  
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
* . h h S S t o S S p& X S ^ i J ^ ¡ c ^ S ! fdtal1"  toí*3 ***  R« *
CIonen* * PRECIOS CONVENCIONALES
------- --- -------a ■
S e  v e n d e n
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRM» 
DA y COGNAC VENCEDOR.
I Bodegas, destilerías y escritorio:
¡Campo (Huerta Asta).
rique Abolafio.
Málaga 17 de Abril da 1913.— E! Guarda Al­
macén, Valeriano de los Ríos»
Obras Municipales por Administración 
Obreros que han trabajado en el día dé hoy 
en las obras públicas, 112.
Importe de tos jornales, 308 pesetas 
Siete carros a 6 50 uno (por baja en precios), 
45*50 pesetas,
Dos caballerías y un peón para el rulo, 11 
pesetas.
Total, 365*50 pesetas.
Málaga 17 de Abril de 1913,—Luis Robledo
¡ f e t a l i # ©
La distinguida señora doña Josefa Vilar San 
doval, esposa de nuestro querido amigo don Jo 
sé Molina Burgos, ha dado a luz con toda íeli 
cidad una hermosa niña.
de se hace constar que el primero hizo un dis­
paro contra el segundo en ía calle de Villarrpel, 
en el sentido de que el disparo fué casual, al 
caérsele la pistola al suelo, debido a la ruptura 
del cinto donde estaba prendida.
Quedan complacidos,
&eriti*aiié ©lases pasivas 
A las dos de ía tarde de! día 19 del actual, 
celebrará junta general ordinaria esta Asocia­
ción en su domicilio social, pasaje de Heredía 
números de! 43 al 51, con objeto de tratar asun­
tos de interés para la colectividad.
E! señor presidente recomienda la asistencia 
e dicho acto.
Málaga 17 de Abril de 1913.—El Secretario., 
J. Daza.
F e l i c i t a c i ó n
La Sociedad «Amicale Francaise» en su úíti*
Almacene? dep Felicitamos a los padres por este fausto s u - |nia asamblea general acordó felicitar al rey por
La casa instalado en el núm. 41 de la calle de 
'Juan J. Relosillas (antes Beatas) y que fu l ei 
uuimo domicilio de ¡a Junta, con un metro d, 
agua de Tcrremolinos, apreciada en 42,434 
pesetas,
La casa número 2 de la calle Tomás de Gozar 
apreciada en 7.0C0 pesetas. *
Una caja de hierro para caudales de grandes
dimensiones y que está valorada en 2.000 ñs 




iBUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
de Juan J. ReíesiUas, donde puede vers° dpsdc 
tes 12 a las 4 de iá tarde todos los ¡ m & ¡  
b.es. H
T ea tro  V i
Compañía de ópera y zarzuela cómica diri 
gida por el primer actor José Taíavera y el 
maestro di!ector y concertador Ramón de Fu-! 
lián. J 1
Un cuadro de grandes dimensiones represen»
ando a la  Purísima Concepción, copia dei de
j Morillo, valorado en 4 000 pesetas,
J Otro representando la Virgen de Belén Es­
cuda Sevillana,valorado en 1.000 pesetas 
|  Orp del Niño de la Pasión de !a misma Es- 
cuela, valorado en 1.000 pesetas.
ceso de familia.
fSateF»I¡I@s
La vecina de Cártama, Teresa Ruiz Romero, 
se encontraba exíssiada en Puerta Nueva escu i 
chando la explicación gráfica de un crimen, que) 
de modo tan plsloresco suelen hace los pro- 
■ festónales del cartejón.
Aprovechando esta éxtasis, dos raterij|os,l 
como de unos diez a doce años, la desvalijaron! 
ei bolsillo del delantal, llevándose veinte y cln-
haber salido ileso del execrable atentado de que 
fué objeto. El presidente y e! secretario de di­
cha Sociedad cumplimentarán hoy este acuerdo 
visitando al señor Gobernador civil de ía pro» 
vincia.
granas almacenes de tejidos de F. Masófco pesetas en monedas de a cinco, que cuidado- 
eníSflla8SnrS«vírflí®r<lnt su(tldos completos ¡sámente guardábala buena de Teresa. 
driles1 para trajes de cabaneVnq1Cftnla8’ -alPacas i' 1 Esta' «percibida de la faena que acababan de 
próxima estación y a precios muy coSvenSntls 8 'a| coraíete.r. c.on ,su Persona, comenzó a dar grandes 
Extenso surtido en !a;,as, sedas batistas teta J voces dic,endo 9ue la habían robado, pero los 
caladas y demás artículos para vestidos de señoras i a“daces rateriilos 3a habían tomado las da viíla- 
Gran colección de mantones y pañuelos da Ma-Id ê^  desapareciendo de aquellos .contornos, 
mía bordados con importante rebaja de precios. I  Teresa denunció el robo a la polft-íá*
ri * lX exif en-c¡a corist:arite de los géneros blancos! e n t s ’© o is e P i 'í 'ÍO Sde todas clases y para iodos uso3, que esta casal e  , K ísaa en»B *e O fsep a  -
trabaja a precios de fábrica y que tan acreditado! En ios talleres de iqs ferroearrues stjburoa- 
tíen6, Inos riñeron los operarios Rafael Brenes íGo.nzá
lez y FranclnscQ Fernández Marfil,
O a t a e i o n e s  |u i S i c l « í é 9  
Ei juez de primera instancia de Ecija cita al 
procesado por estafa Juan Casas Checa.
E! juzgado de Marina de San Fernando.a! de­
sertor Miguel González Franco.
d a  © p ^ a ls |g ís i* o s
La comandancia de curablnero3 de Máiags 
admite proposiciones para el arrendamiento de 
urnr casa cuartel en esta capital, por él precio 
máximo de 5.000 pesetas anuales, para alber­
gue de la fuerza montada y caballos de la 
misma, así como parte de la Infantería.
E! concurso para designar el edificio que 
reúna mejores co. díciones se verificará dentro 
dei plazo de veinte días.
Jlccsdsnies deí trabajo
En e! negociado correspondiente de este Go-
&
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MODERNO
£ 1 1 * * *  i
O í
T o d o s  l o s
UADO E l  MÁRTIRICuS* próximo al Puente kan
r  Fs?e£ei?©n©i&, Hd C ta , © © nepal, i© 
E S T B É N O S  <a© p e l í e n la s .  B ém ln g ém  y  d ia s  f e s t iv o s ,  f u n c io n e s  d® tas?si© y  n oeli©
b!eiuo civil se recibieron ayer los partes de y vendo una caldera vertical de dos caballos 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros propia para desengrasar barriles,
Diego Padilla Galeote, Antonio Delgado Vilio- ¿ A. Díaz,—Granada 8G. 
dres, Miguel Martín Alcaide, Miguel Palomo | P c p f e r 'í s i
Amate, Francisco Oliver Bautista, José Ferrer TT , . , . . .
Torrecilla, Antonio Luque Sánchez, Francisco ! ¿ a.v £?.a C011 dos "1}as mayores desea una
Gutiérrez Sala, Pedro Martín Rueda, Carlos P°^eYa* Tienen personas que las abonen. 
Galiana Rubio, Luis Botello de la Rosa, Julio ¿ a Administración ae este periódico darán 
Robles Martín, Francisco Rodríguez García, razón‘
José Montes Tejada y Eduardo del Collado, f sslqasii®
E s t a f e t a  I El piso principal de la casa número 26 de
^d^Administ-a?5ón pí ncip+al dfsa admiten proposiciones durante el plazo de f 
treinta días, dara dotar de un local adecuado la
Esíafe,¿a de Esteoona, i r \  « ir% « ©
' M Sr. Kenomai. J j ©  M  r F O V l f l C í í l
Ayer nos visitó una numerosa comisión de j 
aficionados a ía fiesta taurina, rogándonos in-1
Pasillo de Guimbarda, número 23.
‘t i  l i |  k  tes F ir p it e s ,,
hMk á M l t ó i i i M á
A n tefaarina , PssB^irat© p rep a ra d ©  pop a l fapawaoémti©©
¿Antonio M ip  C ansino
-  -  -  Purgante depurativo verdad -  -  -
de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Vinos Finm de Málaga Miados en a Bodega, salle Capuchinos n,9 Ib 
fisiifefaáá ©bi eR ISTO
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la caite San Juan de Dios nátp. 38s aspando loa
Vfúól a Sos siguientes precios:
T lsff
arroba de 18 litros de. Vino Tinta'legitimo. * « «. * Pesetas 6?QC-
© o a f e r e r a e i a
teresemos del señor director de los ferrocarri _ ^  _________ _
les andaluces organice un tren botijo que par- Albendin ha dado en Ronda su anunciada con 
ta para Sevilla el sábado en la noche y regre- ferencia sobre el impuesto único, 
se el lunes en la mañana, I Asistió numerosa concurrencia, siendo el di
f: El objeto es presenciar la corrida del domin- seriante muy aplaudido, 
go, única que se celebra en dia festivo y que j lEnf asoita-a
podrían ellos var, pues se trata de empleados! . n e . . __  ..
de comercio, qúe no pueden disponer de otro r^ t.rM ia:l -Sí̂ er5Ct!eni ra •A\a ' Honda, a consecuencia de un ataque grippal, la l
em- 5— ra Yiuda de Ventura, madre de nuestro ■ 
presa, esperando que sean complacíaos. ' \  v o te p o í s í '  ? S t e c l m i e ^ f '
La Anisharina es el purgante más agradable de atantos se conocen. ¡
| La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y, por lo tanto, puede | 
I administrarse aúna las personas de estómago más delicado, |
| La Anisharina purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como tina ver-1 
| dadera golosina ¡
I Todo el que se purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre a los demás pur- 
E1 ilustrado ingeniero agrónomo don A ntonioSan*es5 tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
« * - - * Las personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles el pri­
mer día; y después, en días alternos, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador de 
las bilis:
La Anisharina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Er 
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lias botella de 3¡4 » » s> *
¥la®g ¥gMep®Íit Blas®®
Uaa erre-ha de 18 litros Yaldepeffa Blanco pías. 8*50
IfS S s i  s 
4 ».
m  i>
Unalbotelk de 3?4 a
Hay una sucursal en Sa Plaza da Riego número 18, «La Merced», Cervarsería 
Mo olvidar las séfias: San Juan ds Dios, 28 y calle Alamo? ji,a 1, (esquina á Sa calle de Mariblanca)
i VMm dtei país 
1 Vino Bíássco Dulce los 18 litros pías, 8'0O
j ». Pedro Ximen £ » » » 85G9
3‘25 1 » Seco de los Montes » > » 7‘00i 9 Lágrima Cristi SP S 3 & 12!00V75 ¡ 9 Guinda ’fi % s.‘ » I2‘00
0‘45 ¡ » Moscatel Ylejo » 3 » S ■12*001 * Color Añejo 
1 s Ssm  Añejo 
ü Vinagre de Yema
& ■ » S1 s
0 35 » » í ■.» 10‘00
» ■ 9 3 3*oa
enferma en \PEDID SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE. - - Depósitos, Farmaciasy Droguería
KSSBSgSp
T r a s l a d a
Don Vicente Rodríguez Vallejo, expended» 
de billetes de la estación de Ronda, ha sk 
trasladado de jefe a la de, Af^uratma.
H e o lg sE ita d o
¿ a civil del puesto de San José ha
v e n id o  al paisano José García González, que 
se hal aba reclamado por el jü^z de primera 
instancia de Santo Domingo, f
U tarde
Trasladamos gustosos ía petición a 
esperando que sean co placidos.
C a m i n o - v e c i n a l  
El Ayuntamiento de El Burgo ha solicitado! 
que se declare de utilidad pública un camino 
vecinal que partiendo de dicho pueblo enlace ! 
con el de servicio del pantano de Ándrade. |
Eí Gobierno civil ha señando un plazo del 
quince dias para oír reclamaciones relativas a | 
dicha petición. “
^© f©  v a i t i l á ^ o ' !
En el kilómetro 22.800 de te <je Málaga 
a Vélez e! capataz de te 'Dr!gada número 9 de; 
vía y obras del pu^áto de Valle Niza, encontró ! 
colocadas soor¿ los railes doce piedras de gran! 
tamaño, I
De no haberse visto, las piedras a su áeb\áoÍcuelaFacio.nal en su último numero? 
tiempo, pudo sobrevenir un descarrilo. 1 *r,as disposiciones sobre aumento de
Puesto el hecho en conocimiento de la g u a r - ! S f r,alf? ^ f 1ster^  haa P^d^ido el lamentable 
dia civil de Torre d^l Mar esta DracHcó acti-l Í Ct í  dividir en dos bandos al profesorado pn- wnc L áIr’ pracjco a-ti | marip.* de una parte aparecen ¡os afortunados, de
n!37ta p eforieí«d ~a ¡oy <5iye{les Manuel|otra los desvalidos; deán lado los que obtienen Han llegado los parlamentarios franceses,
Rafael Muñoz Gallardo y Jose^ ascensos electivos-de otrc-los que los alcanzan que eran esperados por significadas personali­
ce Instrucción pública
La ilustrada revista profesional malagueña Es-
Díaz Muñoz, ; .......... ........ ...... ^
Marfil Rodríguez, autores del vandálico acto.
t Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a contlnuapión
se expresan:.
Alhambra; Don Casimiro Bove, don Lúea 
Amorós, don Cándido Rios, don Ernesto La- 
fueníe y doña María Ruiz.
Europa: Don Camilo González.
Niza: Don Juan Peña, don Pablo Fernández, 
don Carlos Silva, don Rafaei del Castillo, don 
Angel García y don Victoriano Fernández.
Inglés. Don Alfonso Rojas, don Germán Be- 
nabeu, don Ricardo Valle, don Francisco Goh* 
/ález, don Tomás Ruiz, don Luis Maídonado y 
don José Torres.
Colón: Don Antonio Zapata, don Cayetano 
Rey, dím Manuel Castillo y don Florentino 
Gúbera.
ilw is©  I m p é r t a n t e
p a r a  la s  s e ü e r a s
Mdme. Devaux, modista de sombreros, tiene 
el gusto de avisar a su distinguida clientela que 
el 22 próximo, llegará con un excelente surtido 
de sombreros, últimos modelos de París.
Salón, Granada, 48.—Málaga.
J E M  §8MÍ©SEgátl©© 
legítimo y sin rival papel para fumar. Estuche 
de 75 hojitas, 10 céntimos.
Depositario: Ricardo Sánchez. Nueva 25.— 
Málaga.
Pídase en todos ios estancos.
17 Abril 1913,
De Lisboa
Cumpliendo la ley de culL s, las autoridades 
clausuraron los talleres y escuelas de los con­
grega cionistas de San José.
Fueron despedidos los alumnos educandos,
De Tánger
nomínale , a la derecha oel Presupuesto quedan los dades de la colonia
maestros que,heredan.y^a la izquierda ios de.diere- Dps(J  * j nuprto‘marcharon a ta PO-éncia ripi dados, y nosotros por témpéráménto, por huma- p,. 6 5 6 Puer, mafcnaron a la  agencia dê
nidad, por inclinación y por espíritu de justicia es- f  rsncfa> ,donde Í0S recibió el representante del 
tamos resueltamente al lado de estos últimos ■ república f
Conformes. " i Se preparan en áu honor algunos agasajos. |
^  A  ̂ J _ “■ , i  De Roma
El Rectorado de Granada ha remitido los titu- 1, ■„ ur^u j 1 1
los de 1375 pesetas a favor de don Juan Ruiz He- ^ re c e  que al Papa se le han hinchado las;
rrera, maestro de Qaucin-y doña Irehe Jólin, de f iernas y <itte sufre Intermitentes conatos de] 
Cártama. vómitos, lo que se atribuye a la uremia. *
— |  Su inteligencia sigue despejadísima.
Uon Agustín Joli y doña Enriqueta Ros re- E! estacionamiento de la enfermedad parece! 
nuncian condidona’mente a su ascenso de 1357 pe- ‘ excluir todo peligro inminente; no obstante, se 
setas teme la posibilidad de que- una infección bron-!
qulát i nvadá los pulmones y sobrevenga' la pa- 
•ñ j[®  é i ralisis.
A U m G n P t n  * E l ^ orílSi5arJodeP°^cía del barrio del Vaíl-j
. i cario hace constantes comunicaciones al niinis '
i esinnpc tro del interior.
& . Se aumenta eí número de funcionarios de la i
En la sala segunda se celebró lá vista de la Comisaría y esto se interpreta como un síntoma] 
causa incoada sobre lesiones menos graves con- alarmante.
tra el vecino de Antequera, Antonio Romáu Los reyes se han informado también de las fa' 
García, para -juíen solicitó el representante de ses de la enfermedad.
la Ley la multa de 125 patetas. |  Hcy se publicó otro lacónico parte oficial di-]
Juicios suspendidos Jciendo que la temperatura había descendido a]




A las diez de la mañana constituyóse el juz­
gado que entiende en el atentado.
Los fiscales del Supremo y audiencia,juez es­
pecial e inspector de vigilancia Luna celebra­
ron detenida conferencia tratando, al parecer, 
de los careos que tuvieron efecto anoche, en la 
cárcel modelo, entre los detenidos.
Regres©
A las dos de la tarde regresaron a Cádiz las 
fuerzas de desembarco del Carlos V, que vi­
nieron a la jura de bandera.
Marchaba al frente la banda de la escuadra, 
siguiendo después dos secciones de marinería, 
una de infantería de marina y dos piezas de 
artitlería.
Pasaron frente a palacio, y después desfila­
ron por las calles céntricas, entre numeroso pú­
blico.
Symarié
El sumario del atentado se lleva con celeri­
dad, debiendo estar ultimado antes de quince 
días.
La labor judicial es concienzuda y escrupulo­
sa, permitiendo esperar que todo quedará acia-
JJ@ Madrid
Al tercero, tardo y pesado, lo acoge Manolo 1 Asistieron todas ¡as autoridades y muchos 
Bomba con buenas verónicas, y al dar un farol: millares de obreros, 
recibe un pltonazo que le quita la montera. Ma»' 
nolo, sereno y guapo, da pases de rodillas y de 
molinete, todos colosales y entre los pitones, 
ovacionándole el concurso. A! cuadrar la fiera, 
señala un pinchazo bueno, metiendo el pie.
Nueva faena, para una estocada en la cruz y el 
delirio de palmes.
El cuarto es muy alto de pitones. Ricardo
18 Abril 1913,
torea superiormente y cambia'de rodillas. Sus QU6 hablará a Alba ds la solución dol conflicto 11 fiuamn inníHRtrn*
.del Apuntamiento. verónicas, farolea y navarras fueron magistra les. Los diestros hacen quites lucidísimos, en 
íusiasmando a los espectadores. Ricardo pasa
artísticamente y muy ceñido, despachando a! ^ y n a s s a n . n e ^
astRíín flfrflVPRHdpi v un descabello, mucha bondad, prestigio e inteligencia.
Jalifa
E! sultán ha designado jalifa de la zona espa­
ñola, con arregio a ía proposición que le hiciera 
eí Gobierno español, a Muíey Mekind, que se­
gunda traducción significa el que va por buen 
camino.
Pertenece a la familia imperial, es hijo de 
Muley Hasáan, tiene 31 años y se ía reconocen
El día de ayer lo pasó tranquilo y sin fiebre. 
¡ El doctor que le asiste conferenció reserva­
damente con el subsecretario del Interior.
! Pe Farís .
I El aviador Dancourt, que interviene en el
letrado señor Bustos, se suspendió el juicio de 
una CfeUsa sobre falsedad en documento pri-f 
vado.
En la segunda suspendióse una vista por es­
tafa, debido a 3a inccmparecencia del procesado.
Alarde
---------------------- „  Se ha verificado el alarde de las causas que campeonato de distancia, salió a las cinco de la
Málaga 16 de Abril de 1913 .—E! guarda Al-lhan de verse ante el tribunal del jurado, en  el j tarde, aterrizando en Berlín a tes 18 .30 , des- 
«*" §cu atrimestre próximo, ^'pués de pasar por Lieja y Hannover.
Sorteo de jurados J B r u s e l a s
El día 19 del corriente se verificará en la sa -| Se calcula que el número de huelguistas, en 
la primera el sorteo de los señores jurados que* esta capital, pasa de 24.000. 
han de actuar ei próximo cuatrimestre. |  Se han declarado en huelga los descarga-
La misma operación tendrá lugar en Ja sala? dores, 
segunda él día 21. |  O ©  Á r g S i
Señalamientos para hoy 1 Comunican de Herada que al anochecer, cln-
Sección 7.a ^cuenta jinetes marroquíes de la tribu de Nasal-
Vélez-Málaga—Dos delitos de disparo de ar2 8a> situada al nordeste de Tazza, atacaron a 
ma de fuego.—Procesados, Francisco López f tres carreteros españoles que trabajan en la 
Pareja y Francisco López Narváez —Letrado, 
señor Martín Velandia.—Procurador, señor Ro­
dríguez Casquero.
Sección 2.a
Antequera —Lesiones.—Procesado Juan San­
tos Gálvez.—Letrado, señor Casero.—Procu­
rador, señor Casquero.
astado de media atravesada y un descabello, 
(Ovación).
Al quinto, que es cornicorto, le para Rafael 
íes pies, con faroles y navarras Después le 
coloca tres pares cambiando y de frente. Brin­
da seguidamente a María Guerrero y emplea 
una faena monumental, con variedad de pases 
demostradores de su maestría. Un pinchazo, 
recibiendo, otro mate y otro en el pescuezo, 
acaban con el cornúpeto. (Ovación al torero).
ES sexto es cornalón. Al lancear es derribado 
Mando Bomba, saliendo ileso Brindáseío a íae 
damas y hace una faena deslucida, por estar e! 
animal incierto, acabando de una baja, otra caí­
da y varios intentos, (Silencio absoluto).
ID e  L á s  P a l m a s
Cuando se acabó de inflar el globo Sachará, 
el operario, por un déscuido, dejó abierta ía 
válvula, desinflándose el aparato.
Con tai motivo se ha aplazado el raid.
De M adrid
18 Abril 1913.
. R e u n i ó n  m i f t l s t e f l a !
Esta tarde se reunirán los ministres, en Con­
sejo, siendo probable que se suspenda el del. 
- . .sábado, por tener que ausentarse Viíteímeváf
rad? ’ , , ,  , , , , ,  JparainaugurarlasobrasdeEíche.yLopezM u-
En las pasadas veinte y cuatro horas debie»í;ño2 para presidir en Valencia el Congreso de 
ron practicarse en Barcelona importantes in- 1 Ginecología, si es que no surgen complicado- 
vestigaciones. Inés imprevistas.
A consecuencia de los exhortes telegráficos| ■un-m-s.n. f-,3,r "r0
expedidos anoche, ya se habrán practicado allí |  y
registros en diversos domicilios. I  Dice Romanones que el sumario del atentado
s «  í se terminará dentro de cuatro dias.
_ r . . .  . . . . . .  ,, ,  ,, , I El jefe del Gobierno quita importarscia $ los
Eí diario oficial de hoy publica una disposi-¡sucesos de Riotinto, pues de toda la cuenca un­
ción obligando a las Compañías extranjeras d e)nera S0]0 paran unos seiscientos obreros.
macén, Valeriano de los Rios.
Se traspasa
un establecimiento situado en sitio céntrico y 
acreditado,
Informarán en esta Administración.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto» 
©ecel de Salu de Carlos,
lTheobromSna ÍÉLMg|ue„I
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles. '
Recomendada por los mejores médicos.
Depositario en Málaga: D. Joaquín Piádenas 
uisnGros ob.
Las enfermedades «te la vista
Enfei medades muy rebeldes de los ojos se 
consiguen curar sin operación, con el tratamien- 
i° vegetal y especial del Oculista de la Facui- 
tad de Medicina de París, Dr. Nicolás. Cónsul 
to de 1° a 12 y de 4 a 6, calle de la Bolsa 6. 
Málaga.
Camas de hle^r>©
Recomehdamós el Depósito de la única fábri 
ca que hay en Málaga, Compañía, 7.
|  seguros a formar balances de su situación por 
? las operaciones realizadas en sus sucursales es­
pañolas, debiendo presentarlos en la Comisaría 
general de seguros.
ES Presidente
Romanones ha manifestado que su último}̂ e| extranjero 
discurso ha sido una ratificación y un comple- f decretos de dii
G m s # ©
En el Consejo celebrado en palacio, Romano-1 conocimiento, 
nes felicitó al rey calurosamente por haber sa­
lido ileso del atentado.
Luego se ocupó de los asuntos culminantes 
y a continuación se firmaron 
ecret s e iferentes ministerios.
La designación ha tenido excelente acogida 
entre los moros.
Muley Mekind llegará hoy o mañana a Alcá­
zar, acompáñalo del doctor Berenguer y con 
un íucido séquito,
Al pasar la zona francesa, a pesar de su in­
cógnito, le custodiaron fuerzas de dicha nación.
En Alcázar se le recibirá con honores, en­
tregándole una parte de los regalos que le hace 
España, y en su nombre el rey, consistente en 
caballos, armas de caza y defensa, y un juego 
de té, de plata.
Desde Alcázar marchará a Larache, embar­
cando en él Extremadura o el Cataluña, a 
curte buque darán escolta los torpederos!
Desde Río Martín ¡o llevarán a Tetuán, don­
de será recibido por el alto comisario y funcio­
narios españoles.
Calcúlase que llegará a Tetuán a principios 
de ía semana próxima:
En Alcázar per anecerá dos o tres días, alo- 
jándese en una lujosísima tienda de campaña.
Con el nombramiento de jalifa quedan ultima­
dos' y previstos todos tes detalles concernientes 
a la  ¿ionización y funcionamiento del protec­
torado- e-a-nuestra zona,
E n  p a i n e l ©  -
Con eí ceremonial de costumbre recibió el 
rey a las mesas de ambas cámaras que iban a 
expresarle su protesta por eí atentado.
En eí saión'del trono, donde tuvo lugar la 
audiencia, acompañaban a don Alfonso el Go­
bierno y los altos palatinos.
Primero iiegé el Senado, leyendo Montero 
Ríos un discurso extensísimo.
El rey contestó agradeciendo el homenaje. 
Después presentóse e! Congreso, y Aura 
Boromit leyó otro discurso reprobando dura­
mente éf atentado.
También contestó el rey, expresando su re-
mento de la declaración ministerial. ¡ gj conde, al dar la referencia de! Consejo,
No abordó algunas cuestiones, estimando que (manifestó que entre los decretos firmados no 
no le era lícito una extensión exagerada, y ? figura el de enseñanza de Sé doctrina en las 
además por juzgar innecesario detallar los pía- i escuelas, pero dicha disposición está al caer, 
nes y deseos del Gobierno respecto al presu-á Sus Informes sobre la salud del Papa coinci 
ouesto de Fomento e Instrucción. f den con los de la prensa, según la cual Pío X se
En cuanto al desarrollo de las obras públicas ? hedía delicadísimo; pero las noticias de nuestro 
que constituyen el programa, e! Gobierno ha embajador y de la nunciatura acusan ligera me-
Delegación d© Hacienda
Por diferentes concepto* ingresaron ayer en' 
íesta Teso, cría de Hacienda 36.022 74 pesetas.
I construcción del puente sobre el Muluva y que 
(se retrasaron, no queriendo unirse eí convoy 
¡militar.
Uno de ¡os carreteros resultó muerto y otro 
[herido.
El tercero logró huir.
Los salteadores mataron también dos muías, 
[ y se apoderaron de otras doce.
Un destacamento de spahis salló inmediata- 




FaBrrsas„ — ----- r — ... - - -a. Ayer fusroñ constituidos en esta Tesorería deEsta casa no vende a plazos; es garantía que! Hacienda los depósites siguientes: , . . . . . .
todo es nuevo. i  Don José Enriquez 2300 pesetas para optar a la 5 El capitán Arueke comunica a lasi amencia
Esta casa ha sstablecido !as VGntasdfí colcho- f  subasta de las obras determinadas del trozo según-des Que mañana» entre dos y cinco de la tarde 
nes de lana, borra v miraguano, a precios bara-f dc? d® te carretera de la em p^nderá en el globo Suchard el viaje a la
tornos, pues por 8 peseta! se adquL e un m ag-Ia ^m agnífico
H j. Aemnrw.An 90 nPrfptiPtlG W XiempU C» IJiaglliuwnífico colchón.
No dejar de visitar el Depósito, y comparen |  
precios y calidad con los de otras casas.
Precios sin competencia, por ser los de fá­
brica.
Compañía 7.
E i «asHbltg'ia d e  Issciuilm © !©
Publicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los 
alquileres anuales que sirven de base al im­
puesto:
coincidido.
A esto me refería también al hablar del des­
envolvimiento de los intereses materiales, de 
que debe ocuparse el Gobierno en ia segunda 
etapa parlamentaria.
5erVide le la «odie
De i  E xtran jero
17 Abril 1913.
De Roma
El Papa pasó la noche muy tranquilo, alivián­
dosele algo la tos.
Lá temperatura es de 33 grados y seis déci­
mas.
Además, mejora de la bronquitis.
Asegúrase a última hora que tes médicos 
avisaron a la familia para que esté dispuesta a 




Ha dimitido el Director general de adminis­
tración local, señor Belaunde, recogiendo hoy 
sus papeles.
Alba gestionó que retirara la renuncia, pero 
él insiste en su propósito resueltamente.
La prensa elogia eí orden, actividad y celo 
con que se ha señalado el paso por dicha direc­
ción de un político tan digno, que goza de ge­
nerales simpatías.
R @ im ié n
Mañana se reunirán en el Congreso los dípu-s -  - . ................ --
tados y senadores que simpatizan con la nacíen- f laftfreferénciás del Jiscau 
te república china.
B a l s a  d e  ü a d r l t í
Ambas mesas salieron de palacio con el cere­
monial de rúbrica.
^ j t t a s  d e l  € © n s @ j©
Ei Consejo duró dos horas.
Romanones manifestó que Sa reunión se de­
dicaría principalmente^ Sos presupuestes.
López Muñoz llevaba diversos expedientes, y 
anunció que mañana marchará a Valencia.
Viüanueva era portador del presupuesto re­
lativo a fas obras de defensa de Córdoba, con­
tra las inundaciones.
Alba se proponía someter a los compañeros
¡su presupuesto.
Navarro Reverter confirmó el nombramiento 
de jalifa.
El Consejo terminó a las ocho.
D e s p u é s  d e S C © n s @ j o
Parece que en el Consejo, Navarro Reverter 
se ocupó extensamente de las negociaciones 
para completar ia reorganización de nuestra 
zona.
Se aprobó el presupuesto de Gobernación, 
empezando el estudio del de Guerra.
Los congregados cambiaron breves impresio­
nes sobre el telegrama enviado por Jordana.
Sa habló, sucintamente, del atentado, y de
jgfa 16¡
Perpétuo 4 por 100 interior...,,,.i"82’80
5 por 100 amortfzable......... ......j 92,60
Amortízatele al 4  por 100...»..... ,,|101,2í
*--uu i ------- J a oñ i El tie po es msgmucu. munvu uci aniversario ue ia nueiga san
para los gas.os de demarcación ^  a‘ í De todas tes islas llega mucha gente paral grlenta en la cuenca del Lena,pararon los obre 
cías de mineral de cobre de 1a mina titulada «Jesús* |  ^  u0i  ̂««««♦.(« Irn* de atetims
Con motivo del aniversario del» ««« iCéduías Hipotecarias 4 por !00jl00,40 lp0,40,, „ . .. , .v^on_inouvo_aei amversar.o de ¡a huelga ?an-|Acc!oneg B| , co de España........4451,50.451,00 j.  Ignórase a lo que se refiere,pero el juez con-
ros de algunos establecimientos.
La policía disolvió tes manifestaciones, reco­
giendo las banderas que llevaban.
Ahora hay tranquilidad.
D®






















240 a 350 De 20 a 29‘!6 3 por 10
350 a 450 De 29‘16 a 37*50 4 *«450 a 500 De 37‘50 a 41*66 5 « «500 a 550 De 41‘66 a 45‘83 6 « «
550 a 600 De 45*83 a 50 7 « «600 a 650 De 50 a 54‘1G7‘50 »
650 a 700 De 54‘18 a 58‘33 8 » »700 a 750 De 58‘33 a 32f50 8̂ 50750 a 800 De 62‘50 á 66*66 9 *800 3 85ü De 66 66 a 70'83 9'50 »850 a 900 De 7Óf83 a 75 10 » »
900 a 1.000 De 75 a 83‘33 10*50 »l 000 a 1.100 De 83‘33 a 91*66 11 « »
1.100 a 1.200 De 91‘66 a 100 12 c >
1-200 a 1.500 De 100 a 125 13 «
1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 » »
1.800 en n ie ta De 150 en adelante 15 « »
en término municipal de Benahavis. í presenciar la partida del aeróstato
e n ™  y _  |  S e  ultiman tes preparativos.
Por Ja Administración de Propiedades e Impues-1 D ©  B s l í íS ©
te? han sido aprobadas las matrículas de subsidio |  Descargando él vapor C/^roa/ra se despren- 
Abateaa^ ? é n s / Ueb‘°S ^  ^  ’ G jd lóuna  lancha, cayendo a la ría diez y siete
_  I mujeres. „ .
La Dirección general de Propiedades e impues-f Un carabinero y cincoi trabajadores acudieron|tenegrinas riñeron a bayonetazos, resultando 
tos ha aprobado «1 concierto celebrado con e» Di-"con una lancha, consiguiendo extraerlas, en su|muchos heridos, 
rector de la Sociedad de luz eléctrica de Cañete la ¡ mayoría graves. 1 y  © C©F8Sf«IEltÍir3©pi5l
D ©  F © r i”© l 1 ge ha descubierto un complot para poner en
Las primeras pruebas de máquinas que sobreden el trono a Abdul Hamiñ, hallándose compro 
- Pos ei ministerio de !a Guerra han sido concedí- í amarras realizara el acorazado España, supe-| metidas importantísimas personalidades poiíti 
I  dos los siguientes retiros: f raron aj éxito que se esperaba. |cas y militares.
|  Don Fermín Iglesia Incógnito, guardia eiil.41‘02 i Centenares de obreros trabajan Incesante-1 w * .  —
Ipesetas. , . . fmente ultimándolos detalles de la botadura! g J &  i  r O V M . n Q l & S
Don Antonio Fernandez Rodríguez, sargento de |  ¿ej Alfonso XIII.
■ En breve quedarán listas las trlbúnas para
los invitados. . . , . , s
Se arreglan locales amplísimos, dentro del
La Dirección general de la Deuda y C lasesarsenal, para los festivales.
 ̂pasivas ha concedido tes siguientes pensiones: I ¡r»fó
Doña María Candela Pérez Oiivero, viuda •det] 
archivero tercero de oficinas militares don Modés- f
10 Fabregat Domingo, 1.125 pesetas. ? grupos, tratando deí alcance
Doña María de la Soledad Melero huérfa- adnotados av^r 
na del capiten don 'Sebastián Melero Sánchez 625  ̂ tam bién se discutió si el Ayuntamiento acu-
pesetas‘ , ,, - i dirá a la jura de banderas.
SÉ1 HP®® l Los tegionalistas son partidarios de concu- 
de abstenerse otras fracciones,
Hipotecario..... ,[242,00
» de ia C.R A.a Tabacos,.., 
Azucarera acciones preferentes., 
Azucarera » ordinarias,,,, 
Azucarera obligaciones,,
CAMBIOS 
París á te v i s t a . . , . . 8,60 













242.001 ferenció con el jefe de policía, e inmediatamen-
«Hlsnano-Ámericano 141,o6¡000|00íte se pusieron en movimiento muchos agentes, 
» Español da Crédito ÓÜO.OOr f *'*“ '*“ am,orna v
Real, para pago del impuesto de electricidad por: 
el año actual-
la guard a civil, 100 pesetas- 
Don Policarpo Martínez, teniente coronel de Es­
tado Mayor. 487‘50 pesetas
18 Abril 1913.
De Sevilla
El calor es sofocante.
Debido a la elevación de precio de los bille- 
?tes, la entrada ha sido floja.
„  , A , . . «/Hiniomii in« «tefes de í Se lidiaban toros de Santa Coloma.
1 ” ?’ Al primero, grande y b le. armado, lo saludó
Cos^tpa'© S E  V & N t o e  E M  « R A N A D A
i rrir,,!„5“ 5n n,Tp M oportuna la asisteacla, to-J E.1 segunao
1 p o r  encima ue ¡as¡ promoviéndose una tronca. Rafael muletea mo 
. da vez qut y vido y deja una 4etentera.
Bombita con verónicas, faroles y navarras que 
le valen una ovación. Entes quites compitieron] 
los espadas. Ricardo trastea, parado, valiente) 
y adornándose para media estocada en la cruz, ] tripulantes, 
que se aplaude a rabiar. |  g j^
El segundo es poderoso. Gallo torea mal, f »
Un tinglado o cobertizo de madera o hierro: «L« P f  f  f i e l  * luchas políticas
122,00 ? compareciendo ante el juez varios a igos y 
299 50 parientes deSancho Alegre.
38 75 \ Háblase de una Inscripción aparecida en 1a 
oo'oo; puerta de un retrete del Café de Oriente, 
03 oo anunciando graves sucesos.
" ’ |  Se adoptan grandes precauciones.
8 5q1 _ g i  dia de tejara ei Ayuntamiento no asis- 
00 0° ‘ t'rá a 1a ceremonia en el caso de que no se re»
‘ i suelva el conflicto da las aguas.
Laboran d©
Ei juzgado estuvo hoy por la tarde en la cár­
cel, celebrando nuevos careos ĉon éxito nega*
| t ! Hs sido puesto en libertad el jornalero Euse- 
j bío Martín, amigo de Sancho.
| El juez ha exigido a Bajatierra 2.000 pesetas
I a huelo-a se halla en « iw ió n  estflctensría ? e1 P1azo de veinte y cuatro horas para res- 
pues H a s  q S fs e  prodücef eu l ó í t S S ' P »o te  de h» gastos del .«mano, y coutrurfa-
compensan las bajas de I0 3  nuevos huelguistas, j ^  vez'tm'müiado el summlo pasará a la
f audiencia, para la calificación del fiscal,
j ’ Combata
I Se»ún las noticias que se reciben de Marrue* 
i eos, se ha librado un sangriento combate entre 
. £ . . , . \ franceses y rifeños, en tes oriilas del Muluya,
En Muros naufragó un pesquero, ahogándose ‘rQ“! J  Ios prjmero3 atravesar el rio.
i Aunque 1o lograron, a 1apostre tuvieron que 
B i l b a o  ] regresar priclpitadamente, dejando los france-
., El entierro del capitalista Mátjflez Rivas ha ses en poder de tes cebiíeños un cenrenar de 






© F e r r o l
Págit.a «Miarla Viernes i8 de Abril de «13
m m
L°nrtrnn?p íotQUVJer? n 1̂ ® ^jes I cabras y "dejando la rcarne’rdespués desnevarse
rntfSnínn a J il de os frantce*es, pues muchos la piel de cada cabeza de ganado.
*1 uaron en el csmoo eneitii^o. í UntnAtnns in cIompíaii aq\ (jjgDQ jcf6 d6
■La A leg ría ,
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
DE
$ Llamamos la atención del digno jefe de esta 
Comandancia de la Guardia civil, confiando en 
que dará severas órdenes a los puestos de la 
Cala, el Rincón de la Victoria y  otros limítrofes 
para que se  persiga a los autores de estos da 
ños.
CIPRIANO MARTINEZ 
Servido por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morlles.
18t ÜS8P8B1 faS^S*clafi iH
Noticias te ta tedie
R e c a u d a c ió n  d e l
a rb itrio  de cas*ne®
Día 17 de Abril de 1913.
Pesetas.
Comisión Mixta de Reclutamiento, délos pueblos* 
de Cuevas Bajas, Atájate, Comarés, Benalauría y 
Cuevas de San Marcos.
—Acuerdo de la Comisión Provincial, declaran­
do nula la proclamación de candidatos a concejales 
llevada a cabo por la Junta municipal del Censo 
de Cómpeta.
—Anuncio de la Universidad de Granada sobre 
exámenes de los alumnos de la enseñanza no ofi­
cial.
—Idem de la Delegación regia y Junta local de 
primera enseñanza, invitando a los señores propie- 
rx . , , . . , , |  tarios que deseen arrendar fincas, para instalar en
Después de larga y penosa enfermedad ha¿ ellas las escuelas normales da esta ciudad 
fallecido en Vélez-Málaga nuestro querido ami-| —Edicto de la alcaldía de Manilva, participando 
go y correligionario el abogado de aquel Colé--haberse expuesto al público para oír reclamado- » 
gio, don Antonio de la Cruz Herrera. s ne8> el repartimiento vecinal de arbitrios extraordi-1
Fué el finado candidato del partido republi-1 nari°8 8ol?r? especies de consumos no tardadas. I 
cano por el distrito de Vélez-Torrox en las 1 5  ,
fiíSCClonPs nrnvfnriíilM flp 1Q11 v tnm/í nnn KxtrQCto u6 IOS QCUGrdos QuoptBdos durflütfi el
la actual reorganización de los elementos re-| —Nota de las obraa hechas por la Administra- j 
publícanos, gozando de la estimación de todos :‘ción municipal da Málaga en la semana del 12 al 18 l
Antonio do ia Crias Heppera
3  \ Esta magnífica línea de vapores recibe mercan- 
$1 císs de todas clases a flete corrido y con conocí-




* de Teatinos ,
» de Campanillas
Suburbanos . c ,
Poniente , , , ,
Churriana , , ,
Cártama , , . , ,
Suárez 8 4 ,
Morales » , ,
Levante , « , '  ,
Capuchinos. , ,
Ferrocarril. , , .
Zamarrilla , , .
Palo , , í  t
Central , , , *






















El acto del entierro de su cadáver ha sido 
[ una demostración de las vivas simpatías que 
jeontsba en todas las clases sociales veleñas.
Nos asociamos al dolor de los republicanos 
|de Vélez-Málaga, Torrox y de sus pueblos 
I por pérdida tan irreparable, y  enviamos 
[hijos y
de Enero ’de 1913.
R e g is t r o  c iv il
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Ana Martin Ternero, Mercedes
. „ ______ a los; Muñoz Villalva, Joaquín Sarasua Lara, Rosario
demás familia del finado la expresión  ̂Molina Vilar y Josefa Martin Tenita
| de nuestro más hondo pesar. Defuncíenes: Manuel Vives Amores y Enriqueta Rengifo Lebrón.
Juzgado de Santo Domingo
S e n e i iA  K Nacimiestos: ManueURebollo Gómez, Miguel 
. . . .  _ , . , . \ Luna Zayas y Teresa Aranda Gallardo.
A las once de la mañana fue Inhumado ayer *- Defunciones; Antonio Garda Martin.
! en el cementerio de San Miguel el cadáver de | •————  ------ ------- -—______________ ___——.
j la que fué en vida excelente y distinguida dama j
i doña María Forero Forgado, esposa del repu-1 iraaax ao ep o
liado facultativa don Luis Gómez Dinz. § Estado demostrativo de las reses sacrificada»
miento directo desde este puerto a todos los de su 
tinerario en el Mediterráneo, tMar Negro, Zanzi- 
ar, Madsgascar, Indo'China, Japón, Australla yo 
Nueva-Zelandia, en combinación con les de !a 
COMPAMA DE NAVEGACION MIXTA que ha 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días o 
ssan los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse a 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
" "" Barriení-----''— -Chaix, Josefa Ugarte tos, numero 26.
TSaics-Miate es» limi®
! Célebres Píldoras p¿u;< ia ;utr pie’a curación de 
vías
í Enfermen ¿ecreitii
' Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que la? em plean. rYíndpales boti­
cas a 30 reales caja - se remitirá por correo a 
todas partes,
i La correspondenua- reías, 38.—Madrid.
juna
El triste acto revistió todos los caracteres de! e* día 16 de Abril, su peso 
l  verdadera manifestación de duelo, figuran* ¡ a 0 ^or conceptos:
en canal y derecho de
La PRIMERA del mundo construida
eon filamento ESTIRADO
Total. 2.445'45
¡d o  en e! fúnebre cortejo muchas distinguidas 
“ personas. j
’ Reiteramos al señor Gómez Díaz y  demás [ 
'apenada familia ¡a expresión de nuestro pésame.
22 vacunas y 5 terneras, peso 3.786*750 kllógra- 
moa, 378*67 pesetas.




Precio en bodega, 
U» U í i 2  kilos.
M e d i t e s
ei día da ayer, 82 pafifejosji 
añejo, 8 11*75 pesetas
18 cerdos, peso 1.592*500 kllógramos, 159*25 
pesetas.
0 pieles, 0*00 pesetas.
Total peso: 6.030*500 kllógramos.
Total de adeudo: 563*97.
Festejos en 8a Trin id a d
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
En el populoso barrio de la Trinidad se cele-!
de —
brarán este año las tradicionales fiestas.
Entre otros números, se organiza uu certa­
men con premios a la virtud y al trabajo.
Abandono en ios campos
xkI  a(!,<i?]abní‘d0re? deL térm}n° municipal de 
Benagalbón se quejan del abandono en eme se 
encuentran aquellos campos. H
durant® ?a noche, gente que 
se dedica sin duda ala venta de pieles, ha en­
trado en las fincas conocidas por Lagarto  
Aligue, y Qarcés robando cierto número "-
FR A N C ISC O  H ER N Á N D EZ
Servido a domicilio - Predos económicos
A  DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
Motes útiles
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica 1» siguiente:
Relación de mozos; declarados prófugos
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 17 de Abril por 
los conceptos siguientes:




Por Inscripción de hemandades, 00*00.
Por exhumaciones, cO‘00.
Reg’stro de nichos 00*00.
Total peseta» 188*50.
O e r d o s
En la hacienda «El Cónsul», de esta vega, se 
venden-cerdos cebados.—No se trata con corre­
dores.
Siemens Sehuckert.-lñdustria electrice ($. Jt,Mullía
Veüfe eXeI#*Í?a'f)ftra
P a n a d e r í a
-  -  Antigma de Benitez -  •
H e r r e r ía  d e l  Re y , 22 .
Se ofrece al público pan extra de trigo puro
en panes, medios panes, piezas chicas, albaldb 
lias y  roscas.
i Surtido en pan francés.
En los merenderos
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato ele ^  Jla. Maris 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis" 
tas ai mar, servicio esmerado, precios económicos"
ESPECTACULOS
Profesor de idioma Inglés
Mr. Francia Ford-Walker, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y  traduc­
ciones del alemán y del francés.






Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales-
Se empasta y orifica por el más moderno sis­
tema.
Todas las oporaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do- 
or, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el
TEATRO CERVANTES.—A las nueve de la 
i noche segundo concierto por la Orquesta Sinfónica 
de Madrid.
Entrada de Paraíso, 2 peseta*.
§ SALON NOVEDADES,—Secciones desde la»
osko y medís.-
Tres HáÉerdrde varietés y escogidos programas
de películas, 
Btateas, Q‘fi0. Genera!, 0*25.
CINE PASCUALIÑL—(Situado en la Alameóg 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas loe ro» 
ches í§ magníficos cuadros, en su mayor parta es° 
trenos.
D e todas ̂ clases, primera y  corriente, para dolor de muelas en dnco mLutós, 2 pesetas caja, 
finra* xr rnhnii*.™ j Se arreglan todas las ¿enturas inservibles he
i chas por otros destintas.
__ .  _ .  _  ,  „  . . I  Pasa adomicilio,
H uerto de! Conde, 8 , p iso  bajo-] -  39, ALAMOS39 -
seño s v  caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA
CINE IDEAL-—(Situado en la Plaza da los Mo, 
ros).—Todas las noches 12 magníficas pelic niel­
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.-(Instalado calle Donjuán 
de Austria, Martiricos, próximo al puente de Armi- 
ñán).—Estrenos de películas tod's Jos días.
Preferencia, 0*20. General, O'IO.
Nota: Los tranvías de circunvalación prolongan 
su servicio hasta las doce de la noche.
Tipografía de E l P o p u l a r .
EL VERDADERO JARABE PAGLIANO
el mejor depurativo y refrescante de la sangre, del
Prof. ERNESTO PABLIANO - Rápoles " Galata 8. Marco, 4
NB. Para pedidos, instrucciones y cartas, dirigirse 
nuestros revendedores autorizados. S2IRECTASK1EISTE á nosotros, en Nápoles, ó á
IN S C R IP T O  EN LA F A R M A C O P E A  O F IC IA L  D EL  R E IN O  DE I T A L I A
P rem iad o  oon m e d a lla  d e  o ro  en  la s  g ra n d e s  E x p o s ic io n es  In te rn a c io n a le s  de  M ilán  1900 — B u en o s  A ire s  1910
LIQ U ID O , E N  PO L V O  Y E N  T A B L E T A S  C O M PR IM ID A S (P IL D O R A S )
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
b enefic ia  s iem p re  s i  e s  b e o h a  oon n u e s tro  leg itim o  p ro d u o to  
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo. — Pedir siempre 
FRÉCISflffiaEHYE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las falsificacio­
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
® t e r a 0S ré f  fe, BOLAS 1.  ACER®
. .v- mm « mm& m m m su.
L a  F lu í*  d e  O re l 
L a  Fltes® d e  Os®© 
L a  Fl©ra d e  O i^é
L a  F l f e i ®  d a  
L a  F i© r  d e  f f r í s  
L a  F i e r  e le  
L a  F lü p  d a  
L a  d e  Or»b
L a  F Iob* d é  O p o  
L a  d e  
L a  d e
Osando esta  p riv ileg iada  agua
minea ten d ré is  canas ni seréis calvos 
£ #  cm fb & ifo  a h u S t f a n í o y  h&¡rBÉt:®sú 
0 ®  © i B ir a Q É iw Q  ©lo Sb
es la mejor de todas las tinturas para ei cabello y la barba; no man
cija el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contieno nitrato de plata, y con su uso ol cabello se
conserva sie.npro fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse ei cabello, ni antes ni después do la aplicación, apli­
cándose eon un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua so cura la caspa, se evita la e'áfda dol cabollo, se 




evfftclás ptob&é», j  málesil b¡>©«11® Alt»
«os « fe m a d o » , É n icoa  y  le g í t im o s  aaedicak'wiffls.tól
CONFITES, R00Bs INYECCIÓN Y ELIXIR
w
es tónica, vigoriza las rafees dol cabollo y evita todas 
dadas. Por eso so usa también como higiénica.
E a M á l i f S S  o É d U f f © ! ,  1
conserva ol color.primitivo del cabello, ;va sea negro ó castaño; el 
color dependo do más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no 03 posible distin­
guirlo del natura!, si su aplicación se hace bien.
La aplicación do esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que,si se quiere,laporsona más íntima ignora el artificio. 
Con el uso da esta agua so curan y evitan las p la c a s ,  cesa la caída 
del cabello y excita su crocimionto, y como ol cabollo adquiore nuo- 
vo vigor, nausea sea-éEs c a lv o s .
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; dobd usabso como si fuera 
bandolina.
Las personas do temperamento herpético deben precisamente U3ar esta agua, si no quieren perjudi­
car su salud, y lograran tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice ol prospecto quo acompaña á la botella.
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal
De venta:;Droguerfa de LaEaírelK  de Joaá Peláez Berraúdez, calle Torrijos 81 al 92 ,Málaga.
A S T O M I O  W I S 1 I J O  ¡fe
I* I  Q T 1 I G I S T A
B lm m e n e s  d e  m á te ? m l  e lé c tr ic o
Venta exclusiva de la sin Igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OjO en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Síemens-Schckerí» de Berlín- para Is Industria y  con bomba acoplada para la elevación i
di agua é fes pfsc?.*, é precie? saniamente ecoüémkoi,
m- Xl % Tí- á '% A O H T B G A o t e g a
A base digerida de vao» 
Preparado reparador y  asimüeble
PASTÓLAS BONALD
E?e eficacia comprobada con ios señores médico*, para combatir las enfermedades de 
iabocay de lajgarganta. tos, ronquera,'dolor, Inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez dei aliento 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en-; varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas .mero» la# primeras que conocieron da sudase en España 
y es el extranjero,
ípara CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó- m arca  d epositada
"lVM,LnliS ^ l ^ ^ ei5 t”latM dlgSStio,ieS' I M“í liül P“ « personas sanas 6 enferoa»! que 
fríe  a etc' i ,« Inetebiten tomar alimentos fácllmeníe
ortS? ANEMICOS debe?1 empieat a «Vinolbie» y nutritivos con frecuencia 6 á deshora 
erraglnoso». que tiene las propjedacfe ce, su-8 (ixvia/es, sports, ¿te., i 
erior, más la reconstituyente del hienc, 1 / h
i  MEDALLA DE ORO en el IX Ccngres ín» ¡ Caüs compr!mido etIuíva!e & 10 gramos 
ternaclonal de Higiene y en las ExposicKi et 1 ce cariíS de V0Ca*
Universales de Bruselas y Buenos Auet , |  con 48 comprimidos, 8150 pesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecss, Farmacia: Calle del León, 13»—MADRID
—^Uuraclbn pronta, segura y garantida sin producir doleré* y e\ 
caenclaa producidas por las sondas; por medio de loa CONFITESevitando las funestas conae
talcos que calman i n i f i , t á n e m M t e 'a m S 7 t a * f r e í S ^ ,  S a r Y d e T O & ’o í  Sal
vías génito-urinarlas á su estado normal.-Una caja de.confites, 5 peseta#’
■ l i l i  f i l i f i l l  5 cr6nica> S°ta militar, flujo blanco, úlceras, etcétera,
TES O INYECCION C o W l a u n  tasco 'd í f n J e K l d n f f S t a . reno,nbradoa C0NF‘- 
« bu suración en sus diversas manifestaciones, con el ROOB 8 Instmerabíe de Ir annerré ín-fpri-o «i.
neral, se ñ 6 n o S S t a r i a ^ í í & S d S S S í f  1
IS S B ll Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad nen«ra¡ eteíter. 
Frasco! r“ e“ rtS ,  °  el maravlUoTO EÍ- « ®  N U T R O ^ U S C u S d fo O S ’T A t o í
M a r t l í y C A Á S 9E- M d ? ' PalM *arraacIn*.—Agentes generales en Esputa: Píre,
. m m *  médicas, contestando gratis y con reserva las aue 
do dirigir las carta* al señor Director del Consultorio Médico" se hacen por escrita, debfes
3 ,  P a s a je  i t  & t n d l l i « r j ,  B - l . ' . - l a r c e l o n a -
A  Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
( U  EOUiTATIV* DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL)*
leieis ntii ii iBirn ubi te »íá-!t 1B1 iBiirteitt Si l¡ liiriti su h
Dirección general para Espada: Barquillo, 4 y 6.—Madrid.
son Drimas teminraiPifv hlí«Vw" prlma v.!t®,icla y beneficios acumulados.—Seguro ordinaria de vida 
fon beneLios ucuínulado*  ̂— T ’? e®uro vida dota! á cobrar á los 10, 15 ó 20 año# 
ícuiSladoJ - D ^ d e  aritos8 Ú ** * ddía1, e« conjunto, (sobre dos cabasas) con beneñsio»
farTritia** , ,  l6
f l B i l i
mm
Polígliceroíosfata BONALD. — Medica» 
mentó antineurasténíco y antiáíabético. To» 
nlflca y nutre loa sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á laaangie elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Aeanthea granulada, S pesetaa, 
fzm ea  del vino d© Acaaíhea. 5 peseta?.
DE
ÍTHOCOL ON A M O -V AV AD IC O
IF O SFO G U C É IIC O )
Cómbatelas enfermedades del pecho.5 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco» 
sear,iónicos, laringo-farísigeoe. infeccioneg 
gripales, palúdicas, etc., etc.
•Precio (M fraeccf, § peseta®
De venta en todas las perfumerías y @a la Íp¡ tstor, NUMEZ DE ARCE (estes Oorgs 
rs), 17, Madrid.
La Jdigiénica
I A®UA VEGETAL DE ARROYO, pre 
í F jMl»» hu?i®j©r ée tedas tes eonochiaa para r 
; mffive c#l«r; .ao aam^a la jM, '' J 
i pasidd «atuse ten ia mano 
: ¡r.aueri
Inálscufibie superioridad, sobre to
dón de las enfermedades del aparate _____
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas^ varices, e:
A G U A
Ü I N c R Á L
NATURAL
los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cari*rgant
gestivo del hígadé y  de la piel, con .aspeciMidid; c #
Botellas en farmacias y  drogueriksT y  l íd ? h e s f ' l  5, Madrid.
DINERO
Se facilita a industrial o comerciante acreditado, 
por participación en su negocio.
Dirigirse por escrito bajólas iniciales P. P., a¡ 
esta Administración.
UDoBor de muelas!!
Desaparece en el acto con «ANTICARIES
Finca dei campo
precinto que cierra te caifa te lirias
Se desea comprar o arrendar una, que tenga 
Iboleda y huertos, con agua, cerca de Málaga.
! uesapar I
LUQUÉ».
Desconfiad de las sustituciones. 
Venta en farmacias y  droguerías.
ar­
para informes en esta Administración.
m m u m
